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[S TRISTE U SITllACiflll DE IOS RUSOS D E P O R T A D O S * " * to* 
DE IOS ESTADOS ONIODS EN EL "ARCA SOVIET" ] m * y Sa"! 
^ ^ I d K propagandista ra-
, > K o r t a d a m a RusPia coa Alexa-der 
d,c8 ! ^ v otros embarcados ea el 
^ S v i e t Buford, no ha podido acli-
* r ? ! l en su t ierra y presa de nos. 
^ • J T los Estados Unidos, según 
que desde Moscovia le ha 
u11̂  ^ al doctor Ben L . Reitman, 
^ ^ í o amigo de ella, y la cual se ha 
^ K d o hoy. L a carta es del día 8 
V MTTTO v dice entre otras cosas: 
4 m S ¿ i residencia en los Esta-
H^rnidos. Residí allí durante trein-
Í^Jños como usted sabe. Sin em. 
I * , * " i yo pudiese al menos poner-
en comunicación con las personas 
" er^as a quienes dejé allá, no me 
f i lar ía en esta situación." 
Miqn Goldman no conoce el idioma 
J i v carece de toda familiaridad 
™;a desenvolverse en la extraña si-
tuación en que se halla, ha escrito 
ella misma. 
MUERTO AJ AZOTES 
BEAUMON. Tejas, Mayo 8. 
geetln noticia recibida aquí Char-
Im Arllne, de color, fué azotado por 
un grupo de cuarenta hombres enmas-
carados falleciendo Arllne de resul-
ta de los golpes. A AHine se le acu-
iaba de haber amenazado de muerte 
g un hombre blanco. 
BORRASCA E N L A CAMARA I T A . 
UANA-
ROMA, Mayo 8. 
Los desórdenes habidos en la Cáma-
«. de Diputados, durante los debates 
S hoy, sobre la política del Gobierno 
en ios asuntos extranjeros, Impidieron 
oue diera un voto de confianza ai 
rablnet© del sefior Nitti. 
Los socialistas estuvieron a punto 
de irse a las manos con los grupos 
'inmediatos a ellos, y fué tal el des-
orden que hubo que suspender la se-
sión. 
POLACOS Y BOLSHEVIK1S 
^LONDRES. Mayo 7. 
Las tropas polacas que avanzan 
«obre Kiev fueron rechazadas por los 
Mshevilds en la línea de Irper, se-
'ifln se anunció en u.n parte del go-
Itoiemo soviet fechado el juevts, reci-
bido de Moscow hoy. E l parte dice; 
"En la región de Kiev, en el fc-
«rrocarril a lo largo del río Irpen, he-
W» rechazado las tropas que avan-
jahan." 
pleto de las rentas, después de haber 
tratado do obtener la restitución de 
sus derechos en los tribunales. 
Durante los últimos años de su vi-
da, el Barón Ernest vivió pobremente 
con su esposa y seis hijos en aparta-
mentos compuestos de dós habitacio. 
nes. E l Barón se vió obligado a ser-
vir de mozo en un café, donde se le 
daban siete coronas de plata de propi-
na en reconocimiento de las siete ra-
mas de su corona de Barón. Falleció 
en un hospital. 
i m E S MUCHO LO QUE P R E T E N D E 
MARCOM! 
WASHINGTON. Mayo 8. 
Segñn noticia recibida en el De-
partamento de Comercio, la Compañía 
inalámbrica de Marconi ha ofrecido 
establecer una cadena de estaciones 
inalámbricas que una a todo el im-
perio británico, siempre que el Go-
bierno le conceda el monopolio de di-
cho servicio. 
SESIÓN D E A J E D R E Z CON PIEZAS 
TIVAS. 
NUEVA YORK, Mayo 8., 
Una sesión de ajedrez en la que las 
piezas serán personas se jugará en es 
ta ciudad el día 22 de este mes, por 
Frank Marshall. campeón de ajedrez 
de los Estados Unidos y Charles Jaf-
fre, ajedrecista neoyorquino. 
Un tablero gigantesco se tenderá en 
el escenario del "MSanhattan Opera 
House." Los peones serán explorado-
res navales, vestidos con unifor-
mes blancos y azules, los reyes, to-
rres, alfiles y caballos estarán repre-
sentados por actores y las reinas se-
rán dos bellezas de la escena. 
Los jugadores moverán sus piezas 
por órdenes dadas desde pedestales 
puestos al efecto. 
En el Convento de San Felipe Neri 
de Carmelitas Descalzos de esta ciu-
dad falleció en la mañana de hoy Mon 
señor Aurelio Torres y Sanz, Obispo 
titular de Augila, primer Obispo que 
fué de Cienfuegos. 
Lo ha llevado al sepulcro cruel en. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C X X V I I I 
CESCO-ESLOVAK1A Y LA FEDERACION DEL DANUBIO EN EL ARTICULADO DEL TRATADO DE 
VERS ALIES. 
NO SE PUEDEN ABANDONAR LAS RUTAS COMERCIALES SOBRE TODO SI SON LAS MAS BARA-
TAS. COMO LAS FLUVIALES. 
Ese rio Danubio, que con excep-
tizado en la Iglesia Parroquial de Ca-
sa Blanca, fué ejemplar sacerdote y 
por sus virtudes y méritos alcanzó 
el elevado cargo que ejerció, con be-
E L CANDIDATO A I i PRESIDEN 1 "eplácito y reconocimiento de los fe. 
CIA D E LOS ESTADOS CMDOS ligreses' 6,1 Cienfuegos. 
— - - s u biografía un edemplo vivificante 
que exponer a los ojos de los fieles 
fermedad, cruel y duradera, sufrida i6n del v , es el más nde de 
con gran res,gnaC,6n edifi- ; ¡g 8tí eitiende deBde u 
cadora^ Monseuor Torres y Sanz na-¡ Sel PN 11 cerca de West(alia has. 
cido en la Habana en el ano 1861, bau-, Mar xegro donde desemboca, ha 
POR E L PARTIDO SOCIALISTA. 
NUEVA YORK, Mayo 8. 
L a campaña presidencial del par-
tido socialista en los Estados Unidos 
comenZ5 hoy con una asamblea cele- i 
brada en esta ciudad por doscientos 
delegados procedentes de todas par-
tes del país que asistirán a la con-
vención política nacional del año. Las 
designaciones para presidente y vice-
presidente, espérase, no se harán has-
ta que termine la convención, la pró-
xima semana, pero parece ser unáni-
me la opinión de los jefes del partido 
de que se presente candidato a la 
presidencia a Eugene V. Debs, que es-
tá cumpliendo condena de diez años 
en la cárcel federal de Atlanta, Geor-
gia, por violación de la ley contra 
el espionaje. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS T R A J E S "OVERALLS, ' 
Hubo en Nueva York una "parada" 
(quizá " L a Beata" dijese manifesta-
ción) del elemento civil como protes-
ta contra los comerciantes que venden 
ropa cara. Después do la huelga de 
ferroviarios, o casi simultáneamente 
con la huelga, surge la campaña paci-
fica del pueblo exigiendo ^ue se res. 
tablezcan (no pongan el verbo, en sin. 
guiar) los antiguos precios en artícu-
los de absoluta necesidad. L a mayo-
ría* de las ciudades se sumaron al mo. 
vUnicnto iniciado por las capitales del 
Bar. Quedan, sin embargo, algunas 
que acordaron no comprar trajes, ni 
siquiera "overalls", miwntras los de. 
tallistas se mantengan en sus trece. 
Y antes de pasar adelante -voy a 
preguntar a la "jaruqueña", docta en 
cuestiones lingüisticas, si está en su 
punto y lugar eso de "la mayoría de 
las ciudades 'y si ei verbo ha de es-
cribirse en singular. Porque si Cer-
vantes pudo, sin anotarlo al margen, 
decirnos que "otra mucha gente de 
PATITO D E GEMELOS C A B A L L A R E S 
TURRE HATTTE, Mayo 8. 
La famosa yegua Qeen Worthy tu- | casa le pellizcaron, paréceme a mi-
ro Jimaguas en la hacienda Forest j y ©gto es rebuznar al compás de la 
Pafk. ayer. E l cruce de Queen Wor., ^ C a d e m i a — d o la, misma manera 
.thy fué con el célebre caballo The j que ..aCudieron a ia ciudad multitud 
Kanrester. por el cual pagó Paul 
Kuhu. $35,000. Queen Worthy costó a 
•a dueño $15,000. > 
Los veterinarios dicen que los na-
cimientos de Jimaguas en estos casos 
ion muy raros. 
T)F RUO DE ALDE VV\ A BARON T 
DK BARON A'MOZO DE C A f E . 
. BUDAPEST, Mayo 8. 
La muerte ha terminado la román 
lítlcos dominados por los capitalistasj 
y los "overalls" es el pretexto para 
decfcrles a ciertos superhombres que 
conyien- administrar justicia. E l 
egoísmo de los ricos hizo surgir en 
Rusia el bolsheviquismo. No tienen 
conciencia. E l corazón de estos tigres 
es peor que el Shilock. Cuando ven 
en peligro sus intereses se acuerdan 
de repartir los caudales. Luego con-
denan a los obreros como unos mons. 
truos. Y hay que decirles: los mons-
truos que crea el hambre son más 
dignos de consideración que los mons-
truos que crea 11 capital. 
José Prado RODIMM FZ 
S a n t a H u e l g a 
Por más que los ilustres corifeos del 
proletariado nos aseguren que son ene-
niigos personales de Cristo, la verdad 
es que Cristo no les abaldona. E l divi-
no carpintero de Nazaret continda mi-
rando a los de la clase con su infini-
ta misericordia. 
Bien observadas las huelgas al ins-
tante se nota que sus consecuencias 
de gente'' también" la mayoría de las son puramente cristianas; de suerte 
ciudades se sumaron al movimiento- l^ue a 108 sindicalistas más furiosos les 
Espero el fallo inapelable dé "la b e a - l P 8 * 1 lo a monsieur Jourdan con 
ta", pués hay Quienes escriben; "la P1"08*! que están haciendo cristia-
mayoría de las ciudades se sumó al 
movimiento", y en este caso yo no 
sé a que carta jugar. Los periodistas 
incurriimos en muchos yerros. Pero 
los linotipistas bolscheviquJs nos ha-
cen cada pistos con los verbos, cen el 
nismo sin saberlo. Si en lugar de in-
vocar a Lenino invocasen a Jesucristo 
serían criaturas perfectas. 
Son los días de huelga días de peni-
tencia, de ayuno, de disciplina y de 
obediencia. Pocas veces los mismos 
cristianos andamos tan obedientes y 
régimen y la concordancia que el au- ¡sumisos a la vozi del misionero como 
tica carrera del Barón Ernest de Wall- | tor de los artículos se queda patidi. ¡ahora las cofradías obreras a la voz 
burg. nacido de madre campesina y 
'reconocido por el difunto Archiduque 
^nest, como hijo suyo. E l difunto 
Emperador Francisco José le otorgó 
el titulo de Barón con renta princt-
ipesca, dándole sólida instrucción; pe-
po las rentas fueron reducidas al ca-
isarse el Barón con una Joven pobre, 
itiéndose más tardo privado por com. 
A U L T I M A H O R A 
CAPTURA D E K I E T 
LONDRES, Mayo g. 
Las tropas polacas y ukranlanas 
capturaron a Kiev el martes por la 
'oche, según se anuncia en parte ofi-
cial trasmitido desde Moscou, vía ina-
lámbrica, 
PREMIOS A L A MATERNIDAD 
Por decreto presidencial so ha re-
«uelto poner a la disposición del Se-
cretario de Sanidad la suma de $15 
para premios del Concurso de Ma-
•tonidad. 
fuso. Yo veo en mis crónicas gazapos ¡del "pontífice rojo" a quien tienen por 
tan gordos que— lo confieso ingenua- ¡sabio, omnipotente e infalible. 
mente me causan risa. No qui ico se. I Los mismos lanzamientos de bombas 
ñalar los gazapos que le cuelgan a ? i e m í a tropelías que en las huelgas 
"la beata ' en su revista de gazapos, l^0"1^11 no son más que episodios 
. , . . . " ' ' destinados a humillar nuestro o m l l o 
P ^ j » ^ » ^ ^ 1 ^ ^ , ^ ^ ^ » - esas estrepitosas accionas q^eda 
tos de escasa monta. Releguemos to- L , descubiert0 l0 profundamente anima, 
do eso al olvido y hagamos una suplí- l€s que gomog en medlo de nueatra pre. 
ca al señor corrector de pruebas: QVelgunción de semidioses. 
nos trate con más misericordia y que I j . 
„. • L a huelga obra también p1 prodigio 
tenga más paciencia. a „ nt de impelernos y obligarnos a poner en 
Se supone que esta campaña contra pr4ctica la8 mág excelsas virtudes, 
el alto precio de la ropa no surtirá , Nos ¡mp0ne la humildad puesto que 
efecto. Hay un hombre, Mr. Palmer,'nog obliga a andar a píe, con lo que 
Fiscal general de los Estados Unidos, jno podemos atrepellar a nadie ni nal. 
que mandó abrir una investigación pa- picarle de lodo. Y asimismo nos fuerza 
ra saber cuanto ganan los comercian. ia implorar del chino vendedor de le-
por que toda ella, todos los incidentes 
de su vida son de ejemplaridad recon-
fortante. 
Cruel dolencia le aisló de la vida 
activa. Cristianamfmte aguardó el 
momento que fatalmente ha llegado. 
¡Descanse en paz el virtuoso prela-
do! 
E l DIARIO DE LA MARINA toma Bárbaros 
servido de guía a los pueblos bar 
baros que invadieron a Europa, Hu-
nos, Avaros, Eslavos. Magiares y Tur-
cos, distribuyéndose por los territo-
rios que bañan sus trescientos afluen. 
tes y contenidos por la célebre mura-
lla romana que lleva todavía el nom-
bro del Emperador Trajano. porque 
aún hoy en día se encuentran restos 
de esa ingente obra en Wiesbaden, en 
la Prusia riniana. y en la Dobrudja, 
agregada ahora :i Rumania, entre Cer-
navoda y Constanza. Y no solo cona. 
truyó Trajano, el gran Emperador na-
cido en España, r-se contí-n contra los 
parte sincera en el duelo general que 
la desaparición de Monseñor Torres 
y Sana ha producido, y envía a sus 
familiares y a la Comunidad de los 
¿Padres Carmelitas descalzos, su sen-
tido pésame. 
sino que fraguó caminos. 
A la una de la madrugada entró 
en la agonía monseñor Aurelio. E l 
Herfhano José de Jesús María, que 
velaba al enfermo en unión del R. 
P. Ensebio del Niño Jesús, avisó a la 
Comunidad, la que no tardó en pre-
sentarse en el lecho mortuorio, pre-
sidida por el Vicari0 Provincial, quien 
dirigió las preces de los agonizan, 
tes. 
A la una y media expiraba pláci-
damente el ex-Obispo de Cienfuegos. 
L a Comunidad de rodillas rogó por 
su eterno descanso. 
E] cadáver fué amortajado con «1 
traje de pontifical y tendido ^n el 
locutorio del Convento de San Felipe 
(Agular y Obrapía) convertido en ca-
pilla ardiente. 
como el maravilloso del ribazo dere 
cho de epe Danubio en el desfilade-
ro roqueño de Kazan, que separa los 
Balkanes de los Cárpatos al Noite. Y 
después que sometió Trajano a los 
Dacios, cuyas victorias le dieron el 
sobrenombre de Dacio. construyó en 
Tumu Severin un puente al término 
de eaa garganta roqueña. 
Si se fuesen a enumerar ia» obras 
que se han hecho en el Danubio para 
que sea navegable desde Ulm en Ale-
mania hasta el Mar Negro, penetran-
do las maqueas esacavadoras «n las 
rocas del lecho del anchuroso río 
una serie de rocas que se elevaban 
desde el lecho del rio tn que tenían 
su as'-ento y origen y que realmente 
cerraban la navegación, reduciendo 
el espacio navegable, han ido dcsapa. 
hasta dentro de las mismas aguas del reciendo con la construcción de 
Mar Negro, gería cosa de llenar va. Canal que ha aamentado. paralel 
rios volúmenes; pero es preciso que mente a esas obstrucciones de 1 
demos algunos detalles de las obras 
v el número de buques con sus cala-
dos y tonelajes, para que se reconoz. 
ca que los trabajos diplomáticos y las 
proezas de la ingeniería fluvial hechos 
desde ti Tratado de París de 1856, el 
de Londres de 1883, los trabajos de 
sabios ingenieros y más que ningún 
otro los de Sir Charles Hartley, que 
fué Ingeniero en Jefe d« la Comisión 
Europea del Danubio, desde que esta 
se creó por el artículo X V I del cita-
do Tratado de París de 1856 hasta 
lí>07, y los artículos del 346 al 353 
ambos inclusives, del Tratado de 
Versalles concernientes a ese cauda-
loso río de 1.750 millas de longitud, 
tienen considerable importancia. 
Puertas de Hierro, el caudal dtl rio 
y su profundidad. 
En el Delta del Danubio, al verter-
se en el Mar Negro uno de los brazos 
se llama la boca de Sulina, y decia él 
citado ingeniero S'r Charles Harlee/ 
en 1856 que estaba llena <Je buques 
allí hundidos, cuyo« mástiles s a l i c -
do de las aguas eran las señale» que 
guiaban a los marino55 de otr»> bu-
ques que entraban o Salían del rio. 
temeroso5 de que, xcomo a aquellos 
otros hundidos, les pudiese salir eu 
su camino la cresta cortante de una 
roca o el romo ariete de un banco 
de arena. De los 2028 barcos q:io 
navegaban por el bajo Danubio e» 
1855, naufragaron allí 36, mientras Las llamadas "Puertas de Hierro' , 
del Danubio sltuauas a 100 millas i ^ ^ t " 7 ^ 0 c,l( a"al >'a ^ l S ^ ' 
dP su desembocadura y que nunca fué j 6 2,676 barcoS 80,0 1 Se perdieron, 
nombre menos apropiado porque no L a profundidad del canal •del fh 
hay allí ni Puertas ni Hierro, sino]ha aumentado de 9 pies v hoy tiene 
••"—" — )24 pies, en una longitud de 5,200 pit$ 
Las señoras y señoritas podrán vi-
sitar la capilla ardiente, hoy, hasta 
las diez de. la noche, y mañana hasta 
la hora del entierro. 
Los caballeros día y noche. 
Las misas celebradas hoy y las que 
tendrán lugar mañana en el templo 
de San Felipe, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de Monse-
ñor Aurelio. 
O Y E N D O A L S R . R E C T O R 
Las informaciones vividas por i rencia3 directas quo reapecto a los 
DIARIO D E L A MARINA, e i los pa- diversos aspectos de tan interesante 
sados dias de agitación estudiantil, asunto pudicramo-s obtener del Dr. 
quu de 'tiaa aullas Universitarias 
trascendió a la actualidad Nacional, 
no nos parecieron suficientes para 
dejar agotados ias referencias que 
creemos un deber ofrecer a nuestroa 
lectores. 
Por ello y completando lo que re-
cientemente publicamos en pro de la 
enseñanza libre universitaria, nos 
pareció oportuno— tan concisamente 
como los lo imponen las circunstan-
cias —trasladar a las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA las refe 
Con Sello Rápido 
Las mlsa^ celebradas boy y las | De testas vengo, amigos: de muy 
que tendrán lugar mañana en el tem-i £amosas tiestas. Como honrados ve-
plo de San FHipe. serán aplicadas por | cinos no hacemos malas migas los ci. 
el eterno descanso del alma de Mon- dreños con los de Sabanillas, y el pa-
señor Aurelio, 
Mañana, a las ocho y media de la 
mañana, se celebrará solemne fune-
ral, al que Invitan el Prior y la Co-1 son de voladores y palenques atrue-
so apenas largo que nos separa lo so. 
lemos andar con muy cómoda facili. 
dad. 
Las fiestas do los pueblos que al 
munidad a las autorldado secleslást! 
ca» y civiles, y al pueblo general. 
E l sepelio se. verificará a las tres 
v media de la tarde, saliendo el corte-
Jo fúnebre d«l mencionado convento. 
Gabriel Casuso, Recluí* de la Univ«.i-
sitiad Nacional, a quien ayer visita-
mos con este fin. y ci Dr. Casuso, 
amablemente, nos dejo complacíaos. 
y 600 do anchura. 
En vez de buques ¿c vela d« 2i 
toneladas que surcaban el Danub 
en 1856, hay hoy vapores de 4,0i 
tonelaflaa llevando un peso muei 
de 8,000. 
De 1901 a 1905, se exporu ro" ¡'"uy 
mentó por el Danubio 13 mlÜQniu ( 
íauegad de cereales, o sea ,» \ et 
más que de 1861 a 1SÜ7. 
Los buques no 
al entrar en el rio. 
paga» impubt 
iírro al t>aiir 
L a enseñanza |.brc ,gall w c..milVOS pur lOJ1ela^ ... 
-Doctor ¿que propóMlo, quó U S ! - I roil CHrgadoS cU aaJatz 0 B ^ 
tura existe respecto a la e n s e ñ a n z a | C(.lltavos si fueron cargados en * 
llbre? [lias. 
— L a enseñanza libre, nos canl-esid 
el Dr. Casuso, no ha sido n» ¿ oüjei.o JESe articulo X V I del TraUl lo 
do medida alguna por parte del ' Paris de 185G creo la Comlsióti 
Claustro Universitario, qut- ^upon^i. • "M—a d- l UtOiubio que queJu t^n 
intención de suprimirla o ÜKicultar-iluitiu c11 Noviembre d< • - mió, ¿S 
la, desmedidamente. QUtí cataban rcprescnladuti por 
—JBntonces, lo ocurrido.. Delegado cada U'ia de la- Sur o 
—Lo ocurrido flué un acuerdo soli-1 siKuio,1tc8: Austria, lUgfeuteri'Ui 
citado por la Facultad de Derecho i c'a' Frusia, Ku^ia. CeiUeüa y i 
al Claustro para que los alumnos i - i Unía, con objeto do deaembarazar 
bres quedaran sujetos a la-̂  mismas ' Bocas <]el Danubio, 
precedencias que los altunuds ofici.i-
les en las asignaturas inconipaiibiuo 
como simultánea^ 
—¿Y cómo sólo para la Facultad 
de Derecho? 
—Bs en esta Universidad de fácil 
explicación; porque es la Facultad 
eu que existe un núcleo cousidcrablt 
—caüa curso—de estudiantes quo si-
guen la carrera por eaNfláton libre,, debl.a c011sidcrarSl. prologada 
E l cadáver recibirá sepultura en el 
Panteón que la Comunidad de Carme-
litas Descalzos posee en el Cernen, 
terio de Colón. 
nan previamente y acaban siempre 
igual, las conocemos todos. Cada lo-
calidad tiene su estilo, que es un cor. haSta cierto pullto. . 
te más o menos dado al mismo patrón. -Cómo asi 
Y así se perpetúan, a lo largo de los —Porque, generalmente el n ú m e n 
años sobre el marcado rumbo de la de los alumnos libres de Derecho ex-
costumbre, los vanos estallidos del cede al ¿tí ios oficiales, pero la ma-
popular holgorio, en cuya barabúnda I yorla de esos alumnos libres no 1 
Y aunque en el artículo XVltJ 
calculó en dos añcs se MTHtfn 
rían esas obras, no en 187 ,̂ es 
Congrego de Berlin, cuando ir.( 
yó a Rumania en la Couiisión, Di c 
1883, en el Tratado de Londres, o 
taban terminadas las obras y se pr( 
longo en e-íe último la ejeeucio' pv 
21 años, hasta el 24 de Abril de L'Jtí 
vida de esa Comisión Europea cana 
tres años a menos que alguna de Idd 
Naciones que la constitufan propu-
siese su reforma. 
E l articulo 331 del Tratado de 
se venden risas, so cotiza el contento, son más que para los efectos de la VcrsaMcs declara 
y aún quizá quizá so juegan lágrimas, matrícula, pues asisten babituaimen-i entre otros Rios al 
E l Prior de la V. O. Tercera del 
Carmen señor Manuel Seidedos, rue-j 
ga encarecidamente a los hermanos'€l hil0 de aJeno3 sofocones 
U^. viaje fué el mío con sus ribetes 
cómicos, retozar de bromitas y hasta 
cascabeles de carcajadas tejidas con 
Rápido 
•te a las aulas y llevan su curso 
par que los oficiales 
—¿Y en las demás Facultades? 
— E n la» demás, «alvo Letras. 
•1 
internac-ioiialcs. 
Danubio, y aña'J. 
el inciso 2o. de ese articulo que Um-
bién se declara internacioai "Ir ' 
navegable Wcl R»n-Dani>bio" en el 
el ¡ caso cié que ŝ a coustruida bajo laá 
mitado, e scas í s imo. . . i tfeulo 353. o sea que entonces Aleni 
—De modo que puode tenerse por nía se obliga a aplicar a ria 
cierto que en la enseñanza Ubre 




Terceroai se sirvan concurrir a la ca. i trePidar de un automóvil al arrancar ) coitingente de ajumno^ librts es h- i condioion.es consignadas en el 
pilla ardiente, a las ocho de la no- ! el tren dos amigos que bajan del pri-
che de hoy para orar por el finado. ! mero y pisan, como al vuelo, la reple-
¡ ta plataforma del vago» sin tocar con 
El Consejo de los Caballeros de Co-' el pié el llamémosle andén del feo 
lón invita a los miembros del mismo' barracón que aquí soñamos ser un pa-
para que concurran esta noche a las'radero; el amigo tercero que, Infla-
ocho y media al Convento de San Fe- ¡ da ia sotana por el aire y esgrhnien-
lipe, para velar el cadáver de Mon. i do ej bast6n en actltud triunfante, sa-
señor Aurelio y a los actos funerales : le en ^ del convoy, medio arrastran 
que * celebrarán mañana. do y unas g,oriosa8 pirUe. 
— ' t a s . . . y la entrada gentil can el hipo 
l ^ ^ l J f ^ t ^ f * ^ ^ i en el cuerpo, pero alcanzado aquí por 
* ^ , milagro divino el mismo tren que se 
les fué en Matanzas. 
tea oue venden artículos al detall. L a 'gumbres que por caridad no se olvide EMBARCARON UN R E E X P U L S A D O i Han tenido este año para mi las 
arbitraria y pedantesca orden del de traernos los frijoles cotidianos 
D e G o b e r n a c i ó n 
!~~ ATROPELLO 
A agente especial de la Secretaría 
u ^ t i l l a s ha informado que el póli-
za Municipal de aquel término uom-
ürad;> Artmo Romero atropello ri<.s-
^ s i ü c r a d o m e u t e ai conservador Luis 
Atty. Gen Palmer—como dicen en in-
glés—causó gran revuelo entre los se. 
Dadores. Lenroot, del partido republi-
cano, sostuvo en la Alta Cámara que 
Palmer se dedicaba a cazar ratoncitos 
y dejaba en libertad a los leopardos. 
E l senador Capper dijo que la culpa 
de todo lo tenían los fabricantes, aña-
diendo que era necesario meter a unos 
cuantos en la cárcel para que el castL 
go sirviese de ejemplo a los demás 
avaros. Esa es la única manera de 
solucionar el problema. Los periódi-
cos publican la lista de alg jos trust 
que roban sin ton ni son. E l abad de 
lo que canta yanta; pero estos abades 
Noa obliga a renunciar a la ava-
ricia. Todo negocio financiero queda 
suspendido en los dfas de huelga, y 
hasta los obreros dan pruebas de su 
munificencia suprimiendo el cobro de 
sus salarios. 
Son días de castidad. Por no caer en 
las tentaciones de la carne se la eli-
mina hasta del puchero; y como en 
horas de huelga las señoras se abs-
tienen de salir a la calle no hay lu-
gar a los peligros en que nos ponen 
de ordinario sus desnudeces subver-
sivas. 
No menos edificantes son los ejer-
cicios de paciencia a que nos vemos 
sometidos durante la huelga. Solo con 
E l Secretarlo de la Policía Secre-
ta, señor Domingo Rodríguez, condu-
fiestas siempre Insignes de Sabanilla 
del Encomendador (grandes y campa-
Jo hov a bordo del vapor americano "udas como el nombre del pueblo que 
de Cuba el día 25 de Mavo del año las ^lebra) notas de íntimo regoci. 
pasado v que regresó sin permiso, por JO y grato sonreír Alejado ,por con. 
lo que se le vuelve a expulsar como !,viccione8 & " f * fNosofia y por ex. 
extranjero pernicioso. I travagancias de carácter, de tales ex. 
' plosiones de entusiasmos colectivos, 
E L " L A K E B U T L E R " i lleváronme sin embargo la atención 
Procedente de Boston ha llegado el i y la amistad del clero y » i picaro 
vapor americano "Lake Butler" que i oficio de sacristán, a pasar unas lar. 
trajo un cargamento de papel para gas horas bajo el palio de luz de la 
periódicos. I alegría y al calor fortificante de hon. 
}! josa compañía francamente cordial. 
E L "MUXARBRO" Misa solemne y cantos más solem-
mkc ^ * Añade <iue •'obre eftc ' de lo que ganan sobre las ventas los 
que por delante hacen acato, y por el auxllio de ^gta y^tad heroica po-
ae t rás matan al rey, comen todo lo áemos lr dominando las Iras, que en 
que hay en la olla, y nada dejan para estag ocasiones asaltan nuestro córa-
los que tienen hambre. Véase la lista 
na tenido concCiinieun el Su-
* rviSor de Holguín y el Juzgado co-
"espondiento. 
siguientes fabricantes: 
Manomet Mills. 62-2-5 por ciento; 
Hood Rubber Comp. 66-2-3 por cien, 
to- Cleveland-Akron Bag 50 por cíen-
QUIERE INVESTIGAR to' Union Bag and Paper, 50; Auto 
*J cx.sargeato de la p0licía ¿ei Car company, 40; John R. Thompson 
Memo Salvador Escobar Garrido! comp. 33-1-3; St, Maurice Puper 
^ Manzanillo telegrafía al Secrc-, comp^ 30; F . W. Woolworth, 30; 
10 ^ Gobernación pidiéndole auto-1 Hawaian ptnespple Comp 25; Electric 
>í:iór para seguir iavestigaudo el, Weiding Comp. 25; General Chemical, 
1 de los hermanos Hernández1 20- American Multigraph and Trus-
las,fÍml término >' que so erJene a 
luorz^s públicas .e presten el au-
. } ̂ «e necesita. 
QUE bE INVES OÍGU 
«in señor Antonio Valdés y otros ve. 
tee|S de Bayamos be han dirigido por 
ti6ngraío al Secretario de Goberna-
os fen.noinbro de mas de trescien. 
qyg, anillias de aquel término que se 
deI cierre dispuesto por el 
l̂ 'ica lnÍeilto (ie varia3 serventías pú 
f̂eint e í i s t c n t e 3 desde hace más de 
PUaie año!3 cn el barrio Dátil, las 
Cort,.S Couducen a los pobladores de 
«Jos, Bueycito y Guisa. 
lcmartrC'"1,m"ntcs áolisitan que la Ce. 
na investigue ese atropello. 
20; 
can Steel 40. 
Faltan muchos otros en la nsia. 
Conociendo a los culpables, el Fiscal 
general Palmer se dedica a cazar ra-
tones penueños, lo cual demuestra que 
eS bien quisto de las Empresas pode-
rosas Persigue como fin principal en-
gañar al pueblo. Más no puede conse-
guirlo, porque los senadores le po-
nen las peras a cuarto y hasta lo ha-
cen responsable del alto precio del 
azúcar. . . . 
Parece que Palmer es un ambicio-
so. Soñó con la Presidencia, y para 
llegar a ella no tuvo otra idea que la 
de perseguir rojos. Atora se sabe que 
lo de los rojos fué un juego hecho con 
poca habilidad. E l pueblo ve a los po-
zón. 
L a templanza y la caridad encuen-
tran también en los días de huelga 
grandes motivos para entregarse de 
lleno a sus santas abstinencias y ex-
pansiones. Muere la gula por falta de 
medios con que regodearse; y se ale-
targa la envidia porque durante la 
huelga no hay motivos ni para envi-
diar a Pote. 
Son, en fin, los días de holganza 
acaso los en que más se ejercita la 
virtud de la diligencia. Como en tales 
ocasiones nadie está dispuesto a ser-
vir a nadie cada cual se apresura a 
servirse a sí mismo. 
De todo lo cual resulta que una 
huelga siempre invita al recog-miento 
y a la meditación y gracias a ello se 
llega uno a persuadir de cuán efíme-
ros e inseguros son los bienes terre-
nales. Y si el objeto de las huelgas 
es el de acabar con las riquezas mun. 
dañas también en esto asoma el es-
píritu cristiano. Jesús ha dicho que 
muy contados serán los ricos que pe. 
netren en el reino de los cíelos. 
Dicho queda, camaradas: seríamos 
criaturas perfectas sí en vez de invr-
car a Lenfne Invocásemos a Cristo. 
M. ALT ABE Z MARRO. 
E l vapor americano ''Munarbro'* 
llegó de New Port New. con carbón 
mineral. 
E L ' L A K E SUPERIOR" 
Procedente de Baltimore ha llega. 
nes aún, radiante el templo y de ser-
món tendido. Después, mi señor Pá. 
rroco a una barbaridad de metros, 
vuela Que vuela, recogiendo impresio-
nes de las nubes para darse el pla-
cer de llamarnos hormigas al bajar, 
do el vapor americano "Lake Supe- j Ruido en las calles y algazara en to-
ríor" que ha traído carga general. do Larga mesa y surtido deleitoso. 
v i "TnSPPH R PARROT" i Aviadores; ejército; sacerdotes; auto-
E L J O s ^ F " V^"""1, , rt I ridades y músicos y el séquito alle-
Procedente de Key West ha lleudo de ^ c¿tegoría. A un extre-
el ferrv Henry M. rlagler que tra-1 0 . 
jo 26 wagoneT con carga general ™<> la ^ nunca mejor 
U¥A recargo es para los ofiuales*' 
— E n Derecho, precisamente, ej re-
cargo de trabajo escolar ha sido para 
los alumnos oficiales, merced a los 
desvelos y a las provechosas inicia-
tivas del actual Decano Dr. Busta-
mante. 
—¿Por qué los seminarios ¿no? 
—Exactamente. E l Dr. Bustamau-
/.' ha establecido ya, para los alum-
nos oficial©3 siene seminarios, que 
son: 
de Derecho público, 
de Derecho penal (práctico), 
de Oratoria y estilo, 
de Derecho Civil (1er. curso). 
Consular y Diplomático, 
de Legislación Hipotecaria y 
de Redacción de tesis sobre De-
recho Internacional público y 
privado. 
En s í n t e s i s 
En sístesís, señor Rector, que 13 
reforma alcanza a equiparar a ¡os 
alumnos Ubres y of ic ia^ en la3 pre-
cedencias para estas ya estabiociuos. 
—Eso es, pero no en el tiempo y 
^í en las materias no compatibles co-
mo simultáneas. 
AVERIAS 
E l capitán del vapor inglés ''Suve-
encarnada que en uno bien querido 
del DIARIO: el muy amable Padre Ce 
lestino Rivero. Y luego, descendiendo 
ric" dió cuenta a la Capitanía de quej iba la comba social a lo insignifican-
el vapor ''Infanta Isabel" al bornear ¡ t e . , al hijo del sacristán. Dijérase 
le hizo averías a su barco que apre. j que en él, en su inocente y pura inge-
cla en 400 pesos. | nuidad estuvo reflejada la alegría de 
: todos: objeto de caricias y atenciones 
También el capitán del vapor ame-; sin límites, ni su pobre lenguaje ce-
ricano "Lake Gahona'1 dió cuenta a i ceante y entrecortado, ni toda la hon. 
la Capitanía que al entrar la goleta j dura del sentimiento que su padre 
"John L . Sonerville" le causó a su | no acertará jamás a pronunciar, fue-
barco averías que aprecia en $25. j ran bastantes a decir gratitudes y ex-
- ! poner emociones. 
E L " L A F A Y E T T E " I Fiestas dulces han sido para mi; 
En la mañana de hoy ha tomado de duizura infinita. Sé que allá, por 
puerto el vapor francés "Lafayette 1 la8 calles engalanadas; en el hermoso 
que trae carga general y más de mil j campo de aviaCi6n> en adornados 
pasajeros. salones de las sociedades locales; has 
^ ''AVARO" ta en las pronumbrosas soledades en 
De Santos v escalas también ha He- al conjuro de grandes mo. 
gado el vanor bra.iloño 'Avaro" que vimientos populares el doliente de. 
trae canra'geenral V 180 pasajeros, tritus de la vida, se vendía la risa: 
de ellos 25 de cámara ' se cotizaba, el contento, bc jugaban 
Ahora.. 
—Entonces, doctor, para catas va-
caciones se proyecta algo nuevo? 
— E n absoluto, basta hoy, pues 
conviene ratiffoar, repitiéndolo, que 
la idea de trasladar a Diciembre ios 
exámenes de Septiembre no llegó » 
tomar cuerpo de acuerdo con el 
Claustro, porque al ser presentaica 
lo Cué para su estudio, simplemenif, 
declarándose loj más de los asisten-
tes a la sesión aquella—pero uo la 
mayoría del Claustro, porque no asis-
tió—adverso5 a tal innovación. 
—¿Y cómo quedó la proposición 
—Pendiente para otra sesión espe-
cial, repartiéndose copias 
(Pasa a la págin 5, col..urna 6.) 
Quizás amargas lágrimas. Pero a la 
lumbre del sol que chorreaba diáfa-
nas claridades, bajo el techo hospita-
lario que brindóme la amistad, al es-
tallar serena, gercrosa* expontánea la 
bondad al pasar de la inocencia, gocé 
tal vez ternuras que nunca gozado 
había . . . ¡Y al compás de las fiestas 
que en torno a mí mullían resonantes, 
tenía yo de fiestas el corazón» 
1 E l Sacristán de L A C I D R A . 
vegable el régimen prescrlpio en lo-
artículos 332 al 338. 
Se refieren es"» artículos pai'a la 
igualdad de trato a 'odos los Bstadoij 
ribereños, impuesta "pf>r un Tribunal 
que para este propósito establezca la 
Liga de Naciones.-' 
Ya debe haberse constituido 
arreglo al artículo 348 del Tratado de 
Versalles. la Comisió" Internacional 
del Danubio, cesando la antigua Comi-
sión Europea; poro falta que se cele-
bre una Conferencia de las Potencia? 
que designen las Naciones Aliadas (Ar-
tículo 349 del Tratado de Versalles^ 
para el régimen del Danubio, que por 
ese artículo se obliga Alemania a acep-
tar. 
De los 12 o 13 millones que tiene 
Cesco Eslovakia. hay 6 millones de ale-
manes y húngaros. Y el Ministro de 
Comercio de Cesco Eslovakia el doctor 
Heidler. dijo en la Asamblea de Pra-
ga; "No se pueden abandonar, por su-
cesos políticos, las relaciones econó-
micas y las rutas comerciales de anti. 
guo establecidas; nuestros esfuerzo^ 
en dirigir las exportaciones hacia el 
Este han fracasado; y vemos que e' 
territorio Austro Húngaro es nuestro 
mejor mercado, siguiéndole en orden, 
después, Alemania." 
Y el 25 de octubre último se firmó 
un Tratado de Convenio alemán-cesco 
eslovako, otorgando libre paso por 
Alemania a las mercancías de Cosco 
Eslovakia y viceversa. La Cáma-a de 
Comercio de Praga aconseja a los Ces-
co Eslovacos que compren tintes y sus-
tancias químicas en Alemania; y las 
locomotoras que necesitan los Cesco 
Eslovacos las compren en Austria. 
Vladislav Savic Jefe de la oficina de 
la Prensa de Serbia, expresa la oplnjón 
del Gobierno de Belgrado, que la Fede-
ración del Danubio se impone para 
cambiar productos desde Rumania has-
ta Alemania; y hasta sería fácil cons-
truir un Canal desde el Danubio, al 
través de SerbUf hasta Salónica para 
llegar desde Ulm (Alemania) hasta el 
Mediterráneo. 
No es que se quiera pasar por en-
cima de lo acordado en el artículo 317 
del Tratado de Versalles al hablar de 
la Federación del Danubio, puesto que 
según ese artículo Alemania y los Es-
tados ribereños del Danubio tendrá" 
sus delegados en la Comisión Interna-
cional; pero como hemos visto dice e! 
Ministro de Comercio de Cesco Es-
lovakia que no es posible romper los 
oaminos comercial/es, sobre todo si 
como los fluviales, non los más ba-
ratos. 
PAGÍNA DOS DIARIO D£ U MARiNA Mavo de 1920 AÑO LXXXVIÜ 
VRATÍJRPIIJ.Q] 
E l señor Presidente de la República 
pide autorización al Congreso para 
designar una Comisión de magistra-
dos que examine las rcclamacionea 
presentadas por daños a la propie-
dad durante la revuelta de febrero 
de 1917. 
Tan excesivas parecen al stñor 
Presidente las tales reclamaciones 
que, no obstante tratarse de Compa-1 
fifaa extranjeras., en vez de solicitar, 
créditos para «1 pago quiere depurar , 
los hechos, justificar la verdad de 
los daños, y comprobar que ellos ocu-
rrieron porque el gobierno pudo evi-
tarlos y no los evitó. 
E s otra partida que hay que ano-
tar al cargo de los sediciosos de fe-
brero. 
Por ai el gobierno fué más o me-
nos injusto y o^oista venciendo por 
malas artes al liberalismo, por si la 
reelección se impuso a la libre ex-
presión de la voluntad de la mayoría 
de votantes—no de ciudadanos sino 
de votantes, que no es lo mismo—ata-
car a los intereses extranjeros, per-
judicar a las Compañías yanquis, cau-
sar averías «m las fincas de norte-
americanos, es un rarísimo exponente 
del patriot'ijmo. 
Esas indemnizaciones no van a pa-
garlas Menocal Núñez. Hevia ni Dolz 
sin0 el pueblo de Cuba, todos nos-
otros los habitantes de Cuba. Impues-
tos y más impuestos, deudas y más 
deudas, empréstitos y más emprésti-
tos sobre todos nosotros pesan y so-
bre nuestros hijo« y nietos, inocen-
tes de nuestros grandes pecados, pe. 
sarán por largos años. 
Hacer política así, combatir así a 
un gobierno, acepto que poco amable, 
es algo parecido a e&o de bombas y 
petardos colocados en la vía pública 
para que lo mismo alcancen a obre-
ros eme a burgueses y a niños quu a 
policías. 
Me explicaría una revolución políti. 
ca arruinando a los contrarios, como 
un atentado anarquista contra un ex-
plotador sin alma; no me cabe en 
la cabeza atacar a lo& intereses ex-
tranjeros para que Cuba tenga que 
pagar doble o triple precio por lo 
destruido. 
i r u e n s E , h a c e m d a d o s y o o l o m o s í 
Es la que cuidándose, forta 
leciéodose, enriqueciendo 
bu sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
Después dé escrita y puesta en la 
estafeta mi contestación a una carta 
del distinguido representante pinare-
ño doctor Collantes, recibo nueva 
afectuosa epístola sUya, y con ella co-
pias de dos propectos de ley por él 
redactados, pidiendo a la Cámara 
piadosas medidas para los necesita-
dos de nuestra provincia. 
En el uno, luego de observar que I 
Pinar del Río solo tiene de* hospita-
les indotados, deficientes,—el de Gua-
najay de la última clase—mientras 
Matanzas con población casi igual tie. 
nc tres, que gastan sesenta mil duros 
más que los de Vuélta Abajo y por 
tanto rinden más servicios, propone 
que éstos sean equiparados a aqué-
! líos, dotándolos de medios curativos, 
de adelantos científicos, y permitién. 
doles alojar y atender a mayor nú-
mero de enfermos. 
Plausible propósito, aunque en la 
práctica se tropezará siempre con la 
censurable Orden Militar que cierra 
las puertas de los hospitales a los 
enfermos crónicos, sin crear al mis-
mo tiempo hospicios para incurables. 
En el otro proyecto de ley se pro-
pone la creación de un sanatorio pa-
ra tuberculoso^ en las alturas de V i , 
ñales, sitios hermosos, benditos, tan 
sanos, frescos y atractivos como las 
moutañaíi suiza y las frecuentadas 
sierras de Norte.América. 
Es esta una idea que ya expusimos 
en el DIARIO hace, tiempo; hablando 
de las montañas do Baracoa volvimos 
a indicar que hay cimas en la Cor-
dillera de los Organos tan ad-hoc co-
mo las de Baracoa. Collantes ha esta-
do feliz prestando el gran prestigio 
de su nombre a esa iniciativa. 
Y he aquí cómo lo que. parecen en 
mi pluma efectismos sentimentales 
cobran valor inmenso cuando la in-
tención que entrañan domina el alma 
de un ilustro pinareño, tan justamen-
te admirado como es Collantes. E s 
mucho más grande v más bello el pro-
pósito al convertirse, de efiectismo 
1 piadoso, en probabilidad de leyes ca-
ritativas y justicieras. 
Mi aplauso entusiasta para el ami-
go y correligionario que, en medio de 
tanto prosaísmo y tanta inquietud 
como la política es y produce, tam-
bién se acuerda de los desventurados 
de la región donde ambos nacimos. 
Un detalle empero. Esos hermosos 
provectos llevan la fecha 26 de abril. 
En sti carta del tres, y para demos-
trar lo infundado de mi censura amis-
tosa, me decía: ''Hay un proyecto de 
ley de la Representación vueltabaje-
ra para crear un sanatorio de tuber-
1 
w/m 
do Matcrmdad. doctor iJÓDeT Hp. 
nos ruega invitemos por ^t* mJr11^ 
pueblo de la Habana para M ? * ' l 
c-ial que ha de tener efecto ei Cd7 ofl-
dei actual, en ei teatro U 
las nueve de la mañana, con ' * 
la Exposición Nacional d*» kÍ« ** 
Concurso Nacional de M a t e r n ^ 3 * 
Carrero herido grave 
En el Hospital de Emerg ̂ cias í„ 
asistido anoche por el doctor 1 w 
la. de una herida «rave nr^f Î e* 
ñor tnstrumento pérforo t o n a n " ^ 




a nivel e la sexta 
bra dorsal, penetrante en ia 
teráxica, Venancio Morales 




y vecino de ¡ uarqut, 
4 . * 
C l D d d b e B r o t h e r s , d e l i m e a 
S E . E M P L E A e n L O S C E n T Q A L E S h E R ^ n E Y P A L M A , (=E, 5 T O . T O M A S . A L Q O D O r S E S ; 
C O L O n i A í ) E L . C E D R O Y ' L O S G O Q Q A L E b " V P O Q L O S P C U M l D O f » Y P C D E L . f i O f Q T E 
T I C n C L A i ) M I S M A S V E L O C I D A D E S P A R A A T R A S Q U E P A R A A D E L A P I T E , P O C O C O M S U M O 
" Y C A B E n E n S U S V A R I O S T I P O S . D E S D E l¿ H A S T A 5 0 P A S A J E R O S 
L J W I 
Morales declaró a la policía ane t J 
ocasión de transitar por la caJ* 
-Marques González, entre Salurf • 
Jesús peregrino, conduciendo el -al 
rro de agencias número 437.,, fué h7 
rido por la espalda, sin que ^ 
quien; pero el vicilante 1525, 
García, expuso que el MoralU ' 
antes había sostenido una 




González y Santiago, creyendo 
dicho desconocido fuera el 
a Morales. Este ingresó 





N e u r a s t é n i c a s u i c i d a 
Paula García, de 45 años de edad • 
vecina de Velázquec 7. tomó anochí 
una gran dosis de cloro con el proD6 
sito de suicidarse, sufriendo una eral 
ve intoiicación, de la quo fué asistid* 
en el Hospital de 'Emergencias 
L a paciente, según sus famlliarci. 
padece de neurastenia. ^ 
culosos." Solo seis días antes de su 
carta se había intentado establecer el 
sanatorio y ampliar la esfera de ac. 
ción de los hospitales. Entonces y 
ahora había y hay huelga de njpre-
sentantes liberales, la legislatura no 
ha empezado por causa de esa des-
atentada actitud del miguelismo: lue-
llirSffh Naríftrnl Ha MafúrníHaH Eleila González, blanca, de 30 años, pondig el primer premio consistente en 
JU10UU llutiUlIJI U" nlul t l liiUull ve.cina do Gervasio número 190 y de 25 pesos al niño Oreste Pérez, de 6 me-
jses, 21 libras de peso, de la raza blan-
ca. 
j ocupación lavandera. 
Premios de Higiene Personal Segundo premio, 100 pesos a la se-
E l Servicio de Higiene Infantil, dió Hortensia García, blanca, de 31 
años, vecina de Sitios 126 y M ocu-
pación propias del hogar. 
Tercer premio, 50 pesos a la señora 
Rita Pérez de Ramos, blanca, de 40 
años, vecina de Vives número 155 y de 
ocupación propias del hogar. 
cuenta al Jurado Nacional de Materni 
dad de las personas a quienes corres 
penden los premios de Buena Higiene 
go solo tenemos la generosa intención Personal, de acuerdo con los informes 
de los proponentes. Para que llegueja que periódicamente han rendido, las 
a realidad ambos planes ka de llover, Enfermeras visitadoras a la suporiori. 
mucho todavía. dad. 
Y esto me hace decir al ilustre Co. 
liantes "quu siempre me agradece ca-
riñosos consejos y buenasi orientacio-
nes", que es lástima que hasta ahora, 
hasta este momento político, la re-
presentación vueltabajera no haya iu. 
tentado favorecer tan positivamente a 
la pobre provincia de los ciclones, 
del tabaco en ruinas', y del caciquis-
mo político de tirios y troyanos. 
J . N. ARAMBURU. 
Primer premio, 150 pesos, a la señora 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto • bue de extracto ds Hígado 
de Bacalao coo Peptonato de Hierro 7 Gil-
cerofostatos, no contiene aceite, podiendo 
tomaree en todas épocas. Loa estómagos 
mis delicados, no lo repugnan, y es delicio-
so su sabor por el rico Vino que continje 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & CO., 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA EN .188S. 
5c vende en todas Iu farmacias rdropjtrías 
ANUNCIO OE VACIA 
Cuál es d mejor M e impermeable 
y más barato para cubiertas de 
atttomóyiíes? 
¿Qué c a s a en i a H a b a n a vende dicho M e ? 
U R Q U 1 A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 





Le» Médica* rceetaa este 






ei el nejor pateóte para 
enfordir es pccoi día*. 
Pruebe cea an frasca j 
no le petará. 
KYOIU 01 BOTICAS V DMaiRUS 
AL POR MAYOR: 
DROOUERU URIAtTE 
mim Kn. 25, » j 31 
HABANA 
Asistencia al Consnltorlo 
Igualmente se dió cuenta de la per-
sona que le correspondió el premio de 
Buena Asistencia al Consultorio. 
Primer premio, de loo pesos a la 
señora Benita Galán, negra, de. 37 
años de edad, vecina de Vives 112, y de 
ocupación propias del hogar. 
(Esta señora asistió periódicamente 
al Consultorio de Higiene Infantil, es. 
tablecido en la Secretaría de Sanidad, 
durante todo el año, cumpliendo fiel-
mente las disposiciones del mismo. 
Casas mas limpias 
Durante el día de ayer, la Comisión 
designada por el Jurado Nacional de 
Maternidad, visitó las casas de las per-
sonas que optan por los premios nacio-
nales en las casas mas limpias. 
En la próxima reunión del Jurado 
se dará cuenta de las inspecciones efec 
tuadas y con el resultado do las mis-
mas, se otorgarán los tres premios, 
Eeunlón del Jurado 
E l lunes próximo a las diez de la 
mañana, se reunirá el Jurado Nacional 
de Maternidad en sesión extraordina-
ria, para tratar gran número do asun-
tos relacionados con la Maternidad. 
Premios locales 
Los Jefes Locales de Sanidad de San. 
tiago de las Vegas y Guamacaro, partí-
! ciparon al Jurado Nacional, que en sus 
¡ respectivas localidades, so habían efec 
tuado Concursos locales de Materni, 
dad. 
E n Santiago de las Vegas, le corres. 
En Guamacaro o Limonar, le corres-
pondió el primer premio consistente en 
50 pesos al niño Esteban Nsusi, de 20 
libras y media de peso. 
Estos niños que resultaron tener los 
primeros premios locales, asistirán al 
Concurso Nacional de Maternidad, 
Invitación al público 
E l Presidente del Jurado Nacional 
J O V E R Í A 
tinamentc ejecutada, con brillan ta», 
•aflros y otras piedras preciosas, pf««. 
flentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
4o pulsera con cinta dü seda, en ora 
y diamanteo, y on platino y briliaa-. 
los. Surtido en oro y plata da holsv-
Ilo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y caar» 
to. 
B a h a i M l e y C í a . 
OBRAPIA, 103.o, T PLACIDO (an 
tos Bernnza). T E L JL-SftóO. 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Nesociados do Marcaa * 
Patenrea s 
Baratillo. 7, altoe.—Teléfono A - 6 ü a 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de o» algulentea traba-
jos: Memorias y plunos de Inventos K« 
licitud de patentes de Invención Re-'litr« 
de Marcas, Dibujos y Clichés de mareaí 
Propiedad intelectual. Recursos de ai 
zada. informes periciales. Consultas GRA 
T I S . Registro de Marcas y patenta» «•! 
los pafses extranjeroa y de marcas 
ternacionale». 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granbs, barros, 
sarpullido, herpes, reuma. Hagas, 
úlceras, sífilis, ^tc.i afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la.sahgt^. 
Depósito y Agencia: Riela 6tK 
emroL-MUQUo 
i E : 5 T A E S ! 
L A U n i C A V L & e i T i n A 
5 A L H E P A T I C A 
M A D R I G A D A P O R D R I S T O L - t t Y t R S 0 0 . B R 0 0 K L I N . 
R E z C n A C E : L A S I M I T A O l O M E z ^ . 
A L F I N 
Llegaron los estilos más refinados en calzado de la presente 
estación, Gamnzas blanca y de colores, Pieles de Suecia en co-
lores y blanca, Glacés blancos cristal, y en colores. 
Millares de estilos todos diferentes 
QM 
ULM 
ULTIIU LIBROS OE 
DERECHJ Y MEDim 
OBRAS D E DERECHO. 
IjA S F R O N T E R A S D E L A L O -
CURA MORAL Estudio médi-
co legal, opr el doctor Luis 
Gúmhara. do consulta para lo» 
alienistas, les médicos forenses, 
los abogados y los magistrados 
1 tomo en 8o. tela I 
COMENTARIOS A L CODIGO DB 
COMERCIO Leyes. Jurispru-
dencia y usos mercantiles espa-
ñoles y leglslaclfin comercial ex-
tranjera, por el doctor José Ma-
Gz. de Echavarri y Vlvanco. 3 
tomí-s en 4o. pasta española. . 
ESTUDIO TECNICO T JURIDICO 
D E SEGUROS Bases y prin-
cipios del seguro. E l contrato 
de Seguros contra Incendios se-
gftn la legislación vigente y 1» 
Jurisprndencia Judicial y K-inl-
nistrativa, anotadas y concor-
dadas por José Ma. de Délas y 
Félix Benítes de Lugo. 2 tomo» 
en 4o. pasta espaflola f w 
E L ABOGADO POPULAR—Con-
sultas prácticas de Dertcbo Ci-
vil comül y íoral. Candnico, Po-
Iftlco. Mercantil. Penal y Admi-
nistrativo, profusamente anota- | 
das con su texto legal rigente, 
doctrina del Tribunal Suprem0 
y Contencioso administrativo, 
de la Dirección general de los 
Registros; Formularios para acu-
dir ante los Juzgados, autorld*-
des. etc.. etc.. por D. Pedro Hu-
guet y CamPafiiL 6 tomos encoa-
L A e p A l n W D DE* ESPAÑA AN: * 
T E L A S FUTURAS LUCHAS 
ECONOMICAS. — Hecbca e Idea* 
191-1-1918, por el Vizconde de Lza. 
2a. edición 1 tomo en 4o., pasra 
K - D A C C I O N D E INSTRUMBN-
TOS PUBLICOS. — Colección d» 
formularios para la redacción de 
toda clase de instrumentos ppblt-
Vicente Sancho-Tello y 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes 
" L A A C A C I A " 
A. de S. Bolívar 16 y 18 -Reina- Esq. a Rayo. 
M. FERNANDEZ Y Ca. S. en C. 
Telf. M-1412 
eos, por Vicente Saneh 
I Burguete. 1 grueso tome en 
i pasta • • 
OBKAS DE MEDICrNA. 
DA E N F E R M E R A MODERNA 
. Conocimientos necesarios par» 
el cuidado ^ ^ s enfermos, por 
el doctor B. PIJoan. con un prO-
í¿go del doctor S. Cardenal 
Edición Ilustrada con ProJ»W" 
de prabados. 1 tomo en rtetlg 
E N F E R M E D A D E S OB LA 0AK-
GANTA NARIZ Y O I D O S — L s 
práctica Otorrinolarlncrológica ner 
ól doctor J . Ouisez. Versión ••-
pafi^a por el docter Ferrer P ^ 
ra. 2a. edición correplda • m.'^ 
aumentada c Ilustrada con 
figuras intercaladas en el 
to. 1 tomo, encundemado • • • 
LOS ORGANOS D E SECBBCTÜH 
I N T E R N A . Sus enfermedades 
y aplicaciones terapéuticas 
bro para los prácticos 
les por Ivo Oelkle. 
directamente do la M 
olón inglesa per los doctores » 
Montaner de la Poza y 
tañer Toutaln. 1 tom0 
en colores. 1 tomo tela 
T R A T A D O D E 


















guel A. Fargas. 3a. edldón re-
visada v corregida e ll"strad| 
con profusión de grabado». > 
tomos en 4o mayor, 
dernados. • • 
TPriA.CT?CA.^5)bra "escrita po' 
^ r f a s eminencias m ^ c a s ba¿«> 
W Hlrecrldn de Alberto R ^ ' " -
al espafiol bajo U d : 
tor E . Corom» 
a tomos en folio, pasta 
K r a ^ T ^ s 3 
^ U v l 1 e W Ingles^amPllamente refnn'Uda r 
rev^ada concia « -^ l^^^aste -
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APARTAD h^b^-a. ^ ^ + 
c o g k a c J U I E S R O B I N s C -
Unicos importadores: M A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A q ú i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
I 
9 
AflO LXXXVlh Di ARIO DF LA MARINA 
I l o t a s P e r s o n a l e s 
pOX TICTOBLLVO GAEC1A 
' r a eH vapor americano Morro Cas. 
i ha embarcado esta mañana para 
York ton Victoriano García, con-
^Tño de la casa "Los Estados Unl-
¡ S r i e la calle Egido. _ 
L* deseamos un feliz naje a nuca. 
y estimado amigo. 
E L P E . GÜSTATO H E R B E R O 
En el Central partió anoche con 
mbo a Santo Domingo, notablemen-
2 mejorado de la dolencia que lo 
vLtralo dos meses de la atención del 
, z*ado de aquella población, nuestro 
'«timado amigo el ex Secretario de la 
Vlociación de Ropórtcrs, doctor Gus. 
«>yo Herrero y Reyes. 
[ffíesta de la AnuBCiata 
f l SEK&Oy D E L PADRE MENDEZ 
jjn la Misa pontifical que celebró 
Monseñor Pedro González Estrada, dig-
;<cinio Obispo do la Habana, ocupó la 
J^rüda Cátedra su Secretarlo de Cá-
niara y Arcediano de la S. L C. Monse. 
«or Alberto Méndez, que como el ce-
jebrante es también Congregante de 
Mérito de L a Anunciata. 
* Hace años que los Congregantes de, 
eeábamos oir su autorizada voz, y lo 
que otras veces no habíamos logrado 
poj su delicada salud, ahora lo con 
Bcgolmos con grande consuelo de 
nuestro espíritu. 
A las 9 y cuarto después de cantado 
«1 Evangelio comenzó su discurso el 
p. Méndez en presencia de un público 
dé hombres que llenaba la nave de la 
iglesia de Belén, proponiéndose como 
tema la interpretación de aquellas pa-
labras del profeta Isaías "Levanta tus 
ojos y mira todos los que ves en tu de-
rredor se han congregado para ser tu, 
j«g,s palabras que aplicó a la Santí-
sima Virgen complaciéndose en sus Hi-. 
jos Marianos que so agrupaban con 
amor filial para honrar a su querida 
madre en aquel día de su fiesta. 
En pocas ocasiones, decía el orador, 
me he sentido tan impresionado como 
en la presente; por una parte el deseo 
de hablaros era vehemente; y por otra 
la calidad y número de mis oyentes me 
retraían de hacerlo temeroso de no sa-
tisfacer sus anhelos: confío en la Vir 
gen, vosotros y yo hemos venido a hon-
rarla en este día. Ella me ayudará con 
la gracia y vosotros me favoreceréis 
con vuestra benevolencia de hermanos. 
Las Congregaciones Marianas al 
enarbolar la bandera de María en el 
misterio de su exaltación a la dignidad 
de Madro de Dios e implorar su pode, 
roso patrocinio como principio de la 
redención por haber dado al mundo al 
Verbo encarnado constituyen una fa-
lango de hombres, pues para hombres 
fueron principalmente instituidas, que 
amantes de Cristo Redentor y de su 
Santísima Madre, proclaman con todo 
«ntusiasmo la necesidad las ensefian-
xas y preceptos regeneradores del cris-
tianismo. 
Proclaman que Jesucristo es el ca-
mino que debemos seguir, es la verdad 
que debemos creer, es la vida que nos 
ha de librar de la muerte del pecado; 
por eso estas Congregaciones, funda-
das por la benemérita Compañía de Je-
sús, sostienen el espíritu de fervor en 
los jóvenes que salen de sus aulas y co-
legios e infundiéndoles valor cristia-
no les hace confesar en público su fe 
y enardeciéndoles en e\ amor y celo 
por la causa de Cristo les hace após-
toles que por medio de obras sociales 
tratan de regenerar en Cristo la socio-
«̂«f, hoy tan olvidada del divino Fun-
dador de la Iglesia. 
Olvidada sí: olvidada por la ignoran. 
c¡a o por el desprecio de todo lo que 
procede de Jesucristo Redentor de la 
Humanidad, para resucitar de nuevo 
aquella civilización pagana anterior al 
Cristianismo: el mundo se está paga^ 
alando de dia en día: el mundo vive 
un» vida material condenando la vida 
<i«l espíritu: el mundo quiere cifrar 
toda su dicha en los goces terrenos y 
relegar al olvido a Cristo que llama 
VííXDIA. 
f 
i PAGINA TRES 
„ M I I K 




G r a n d Q 
E l A l i m e n t 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
C A N D A D O 
d e C R U S E L L A S y C í * 
Iglesia hoy tan insultada y escarnlzada; 
P"~ las Cong.-pgaciones Marianas f'.él 
mundo católico y en especial por la 
nuestra de la Habana para que lo^ 
Congregante sseamog la levadura del 
j Evangelio que impida la corrupción de 
I la sociedad humana por las obras so-
ciales de La Anunciata, su Catecismo, 
sus Escuelas Nocturnas y más aún por 
I N F A N T I C I D I O 
Una Joven uombratla Juana Caí pio, 
la Congregación Mañana Obrera de la y ]os esp0B03 (jarpio Figun . * 
Caridad.- que Dios escuche las plega-1 >' «ara Flores, han sido d. tenidos en 
J , . • . . , Pijirigua, como aut.ra la primera y 
rías de Monseñor Móndcz, para b • 
todos y gloria del Señor. 
de , cómplice^ los segudcs 
i ticidio. 
nfau. 
TKt NJPV FATTtRN 
bienaventurados a los que desprecian-
do las cosas de la tierra ponen su co-
razón en otra dicha, en la dicha eter-
na que con las obras santas hemos de 
merecer. 
Couvenzánionos que sin Jesucristo es 
tañamos envueltos on las tinieblas del 
error, y sumidos en la corrupción más 
espantosa; prueba de ello es lo que 
acontece en el mundo; a medida que 
Jesucristo desaparece en la educación 
de los pueblos, en los hogares, en los 
estados cundo el desorden y la rebel-
día y se va haciendo imposible la vida 
entre los hombres; porque Jesucristo 
es olvidado en todos los órdenes del 
organismo social, ni tiene, ni existe au-
toridad que imponga el respeto, ni exis-
te humildad y sumisión en la obedien-
cia do los gobernados: un abismo se 
abre a nuestros pies porque van faltan, 
do los principios regeneradores que 
enseñó el Redentor como único cami-
no, única verdad y única vida. 
Esa regeneración, esa firmeza do 
principios cristianos es lo que signifi. 
camos en el momento presente los Con-
gregantes Marianos: nuestro ideal os 
que reine Cristo y vamos a Cristo por 
su Madre Santísima y el misterio que 
fué el principio de la Redención y el 
primor paso para la destrucción del 
paganismo, e3 sin duda el misttno 
bajo el cual se fundó la Primera Con-
gregación en Roma y el mismo que slr-
| vo de título glorioso a nuestra amada 
Congregación de la Habana, el miste-
rio de L a Anunciación de María y 'En-
; carnación del Verbo. 
Al terminar el P. Méndez su hermo-
sísimo discurso en una plegana a Ma-
ría implora su protección para el Vi-
cario de su Santísimo Hijo y Jefe de la 
Iglesia, el Papa Benedicto XV, su pro-
tección para él Reverendísimo Prela-
do de la diócesis que por darle culto 
como Congregante suyo celebraba hoy 
de solemne Pontifical, y pidió por la 
C U B I E R T O S K E W P I E 
R E G A L O I N D I C A D O P A R A UN R E C I E N N A C I D O 
Bajo la protección dd dios que siempre sonríe, usando sus cubier-
tos, los niños se gozan sanos y robustos. Hay también K^wpies suel-
tos, grandes, chicos y mediano, de oro, plata y esmalto. También en 
campanillas, marugas y saleros. 
Kewpi*' para todo, que la Vida es Amor. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
4t.-8 
Si además de un 
estilo exquisito 
desea calidad. 
70 años de crédito. 
:l847ROGERS BROS 
I Venga a ver este 
nuevo modelo 
I insuperable. 
I En todas can-
tidades, 
t L, Esqucrré, 
S. en C. 
OBISPO 106. 
AGUA MINERAL 
C O S L A D A 
P U R G A N T E S A L I N O 
R A P I D O . - N O I R R I T A N T E . - E F I C A Z 
BEPUBLICA DE CUBA. 
^ f c E T A R I Q D E OBRAS PUBLI 
. ^S—XEGOCIADO D E L S E R V I -
Ĵ O DE FAROS Y AUXILIOS A 
NAVEGACION. — ANTIGUA 
JJ^ESTRANZA D E A R T I L L E R I A , 
„ ALLE DE CUBA, HABANA— 
K i f t j ^ Abri l de 1920.—Hasta 
t * 0 de i» mañana del dia 31 do 
B J ^ d e 1920, se recibir;n en esta 
a proposiciones e» pliegos ce-
^ s Para la construccln y coloca-
la QT*. vallzasen varios puntos do 
| ^ 8 t a Sur de Cuba tlesde Caboi 
S el Placer de Batabanó y 
*IdL.. Pinos y entonces dichas 
|¡go8«clones s© abrirán y leerán pú-
i? « S í * - Se tacmtarán a los que 
í j Ilclíen informes e imjresos.— 
: V ' \ RALBIN' Ingeniero Jefe dol 
Otilio V61 Eervicio de Faros y 
u a la Navcbaclón. 




$«ncrk?I0 CABaRaS-Bs c 
C O S L A D A E S R E C O M E N -
D A D O POR L O S M E D I C O S C O M O 
E L M E J O R P U R G A N T E C O N O C I -
D O . — S U A C C I O N E S R A P I D A . — 
N O C A U S A M O L E S T I A A L G U N A 
NI P R O D U C E I R R I T A C I O N IN-
T E S T I N A L NI R E N A L . 
V E A S E E L A N A L I S I S P R A C -
T I C A D O P O R E L D R . R A M O N 
Y C A J A L D E L A S A G U A S D E 
C O S L A D A , C U Y A M U E S -
T R A T O M Ó P E R S O N A L M E N T E 
D E L M A N A N T I A L S I T U A D O E N 
S A N F E R N A N D O D E H E N A R E S , 








T o d o s l o s N i ñ o s 
N o P u e d e n i r a l C a m p o . 
Por eso, todos los n i ñ o s no pueden ser alimentados en 
^Verano, c o n leche fresca, pura, libre de contaminaciones. 
Pero todas las madres pueden evitar los grandes peligros 
de la leche en la é p o c a de los calores, d á n d o l e s L e c h e 
Condensada M A G N O L I A . 
N o importa lo riguroso de la e s t a c i ó n , la L e c h e M A G -
N O L I A , llega fresca, 'pura y sabrosa en latas de cierre 
h e r m é t i c o , libre de g é r m e n e s , s iempre buena. 
Desde hace 60 a ñ o s , la L e c h e M A G N O L I A , es el alimento 
tipo para n i ñ o s . Siempre igual, lisia siempre para tomar. 
S 
73cm¿e4uf 
E L A G U A P U R G A N T E 
C O S L A D A 
S E V E N D E EN 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
American Advcr. AGENCr — A-9638 
S é m o l a y T a p i o c a 
E § i p ( g c 5 a D p a n tes m t e y [ p o r s o i a a i s d l d f c u d l i i s . 
M a r c a : L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A en todos los es tablec imientos bien surtidos. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Mayo 8 de 1920 ARO LXXXVüi 
A R T E E S P A Ñ O L 
U n a g r a n e x p o s i c i ó n de p i n t u r a 
Estamos de enhorabuena. 
Entre la nube de exposiciones ar-
listicae organizadas vn el momento 
i surje una de grandeva excepcional. 
Algo que impresionará. 
Muy interesante. 
Una nueva exhibición que com-
¡ prende, como tesoro inapreciable, i 
cuatro cuadros originales dy pintores 




Y dos telas del Tiziano. 
Hay en la colección, en cuadros, de 
asuntos diversos, producciones nota-
/ bles de Fortuny, de Madrazo, de Lu-
cas, de Pradilla, de Villegas, de Lla-
neces... 
De Domingo Marqués, el viejo e in. 
cansable maestro, figuran ocho cua-
dros. 
Uno de Moreno Carbonero. 
Tres de Benlliure. 
Tres de SoroHa. 
Y entre lasr obras de los creadores 
modernos, las marinas, las famosas 
marinas del pobre Martínez Abades. 
Complétase el extraordinario méri-
to do la exposición con tres escultu-
ras valiosas. 
Son. de Mariano Benlliure. 
Con el portentoso bagaje artístico 
llegó a nuestra ciudad un veterano 
de al prensa española, don Rafael J . 
Gimeno, redactor que Iw, sido de E l 
Impardal. de Madrid. 
He tenido el gusto de saludarlo, 
presentado a él por mi buen amigo 
don Manuel Otaduy, repix-seutante 
general dé la Compañía Trasatlánti. 
ca Española. 
E l señor Otaduy ha hecho huésped 
suyo al viajero en su linda mansión, 
conocida por "la catíi de la boina", 
sen lo más pintoresco de la Loma- del 
Mazo. 
Tiene en depósito los cuadros. 
Y algo más todavía. 
Ha constitu'do la fianza de cien mil 
pesos que se exigía para el despa-
cho de la Aduana. 
L a intervención del opulento caba-
llero en este affaire de arte, y de gran 
arte español, nos permitirá la opor-
tunidad de admirar creaciones ma-
ravillosas. 
En cumplimento de honrosa, emba-
jada lleva el señor Gimen0 los cua-
dros a Nueva York. 
Pero antes, aunque solo por unos 
días, serán expuestos en la Habana. 
Se ha elegido al objeto el espacio, 
so y flamante salón do exhibiciones 
inaugurado recientemente en la Casa 
Borbolla. 
Será el lunes la apertura. 
Señalada para las cuatro de la tar-
de, a ella ha sido invitado, de modo 
especial, el señor Presidente de la 
República. ) 
Ese día permanecerá abierta la 
Exposición de Arte Español Moderno 
hasta las ditz de la noche. 
Franca la entrada. 
No so exige requisito alguno. 
¡Llegaron los vestidos! 
Los vestidos franceses más lin-
dos que jamás hemos recibido, j 
según opinión de las señoritas ven- j 
dedoras. 
De ellos dijo, al extraerlos de! 
las cajas, el segundo Jefe de núes-! 
tro Departamento de Confeccio-Í 
nes, que es poeta y sabe tejer be-
llos madrigales con finas palabras 
de seda: 
—París volcó en estos vestidos 
exquisitos el divino cofre de sus 
gracias sutiles, de sus elegancias 
1 
brujas, de sus pristinas delicade-
zas . . . 
No en balde el señor Cándido 
Muñiz—que así se nombra—es un 
apasionado fervoroso de ese orfe-
bre de la dulce fabla cervantina, 
Don Ramón del Valle-Inclán, cu-
yas maravillosas "Sonatas" recita 
de memoria. . . 
Ya han leído ustedes lo que 
queda escrito de los vestidos fran-
ceses que desde la tarde de ayer 
se exhiben en nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
Ahora, ¿qué menos que venir 
a verlos? 
De las novedades 
juntos, colocarán la piedra fundamen-» 
tal. I 
Haciendo tal Imitarán a Chile y a 
la Argentina. También arreglaron sus ' 
diferencias fronterizas. También le-
vantaron un monumento conmemora-
tivo. E l Cristo de los Andes conslgha 
en su pedestal que antes de alterar. I 
se la paz entre las partes signata- ¡ 
rias, hundirfanse aquellas montañas.} 
Haga Dios que so cumpla lo escrito. ¡ 
Muchas veces, entre los dichos y los 
hechos hay mucho trecho. Que no 
se hunda nada y que la paz reine In-
mutable. 
Ahora sabremos a ciencia cierta la 
j verdadera extensión del Ecuador. 
•;. Tenía 714.680 k., 300.000 6 400.000? 
i Geógrafos afamados daban estas ci-
j fras. Cada quien aseguraba estar en 
j l o exacto. 
L a línea ecuatorial debía hacer al 
I Ecuador tórrido e hirviente. L a altu-
I ra de sus mesetas y do sus valles ate. 
<:Jue Para! núa el hecho. Abunda en alturas. Los 
la opera, bailes, etc—ofrece el i ciudadanos ganosos de ocupar eleva-
Departamento de Sombreros habla-idos pu?stos tienen a sn p o s i c i ó n la 
remos mañana. 
C4000 ld.-8 lt.-8 
P R U E B E L O S 
de jjSON H E L A D O S EXQUISITOS!! ' ahí lo solicitado 
nuestro salón. D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A. 
^ L a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
á,guila; la joyería do esta casa es su-ira, do galiano 70, lujoso y amplio ba-
perior.—El dinero es para dos usos ¡zar, hay preciosos abanicos de moda 
muy principales; para gastarlo y p a r a l a r a las noches de Caruso, bolsas y 
retener una parte do él por el ahorro, ¡pañuelos bordados. 
E l banco internacional es el mago que ¡ CAXTAR.—Majo, si vienes a verme, j 
guarda la fortuna de los previsores. ¡—lígate las alpargatas;—porque ten-
ABOGADOS C E L E S T I A L E S . — C o n . |go una vecina—que a todo le pone fal-, 
tra la hidropesía,'San Fermín; contra i tas.— E l calzado "ussía"' para damas 1 
los incendios, Santa Agueda; contra la |y el modelo "titán'' para hombre, son; 
locura, san Nazario; contra la lepra, cómodos y embellecen el pie. Los hay 
san Lázaro y santa Genoveva.—Los se^ en las principales peleterías, 
ñores Carballal hermanos, san rafael i — L a loción de hiél de vaca de cru-
136, hay juegos de manicure, para lu-! sellas es-indispensable antos de poner-
cir bellas manos en la ópera, y juegos se polyos y a los caballeros después 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
Constante surtido en artículos de cocina y demás objetos de uso 
doméstico que vendemos como siempre un 25 por ciento más barato que 
ctras casas. 
ide aseo, y de costura, de plata fiua.— 
|Hn la América, sombrerería de o'reilly 
88, tienen los mejores Panamás y Mon-
to cristy de moda, muy airosos y do to-
dos precios. 
PUJO DE FUERZA S.—Varios amigos 
hablan de la fuerza física, y cada cual 
elogia la suya. 
—Yo levanto cien kilos con una ma-
no, 
—Yo derribo una puerta con un hom. 
bro. 
—Yo—dice un desconocido—paro un 
tren con una mano. 
—¿Es usted el Padre Eterno? 
—No s e ñ o r . . . soy.. . maquinista.—• 
Para hacer fuerza no hay como ali-
mentarse en la catalana, o'reilly 48, 
donde hay víveres frescos y el famoso 
vino garnacha en botellas y galones y 
garrafones.—Y en casa dé champion 
moya, obispo 108, hay las mejores cor-
batas del mundo y otros efectos. 
CLUB DE LA COLOMA LEONESA | Bella frase del Quijote.—En mala 
A LOS L E O N E S E S ¡coyuntura, en peor sazón y en aciago 
EL BAILE DE LAS IíXOBES. L a Colonia Leonesa do la Habana, ¡día bajó vuesa merced, caro patrón 
Jablegrafía Fernando prego, el ca-jeg^ nevando a cabo un proyecto; la |mío, al otro mundo." Cap. 23, segunda 
jtán de los trovadores de la S e c c i ó n | C 0 i l s t r u c c j 6 u de UI1 pantcón en la Ne-¡parte. 
NEPTUNO 106. 
E . O L A V A R R I E T A . 
T E L E F O N O A-4480. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
de afeitarse. 
PENSAMIENTO.—La mayor gloria 
de una mujer virtuosa es su casa lim-
pia, sus flores bien cultivadas y sus 
i cima del Pichincha que tiene 4.787 
metrof. o] Corazón 4,816, el Chimbo-
razo 6.310. el Cayambé, Antisana, y 
Cotopaxi 5.943. E l Altar, el Tungu-
j ragua y el Sangav non pocos menos, 
annoue no han sido debidamente me-
didos. 
I Nosotros aquí, en Cuba, ¡ay! aun 
j míe tenemos osadía para expugnar 
'as cumbres del Everest y del Godwln 
Austen en el Himalaya que tienen 
, S.S40 v ,8.620 metros, solo tenemos, 
| orográficamente, piquitos v cerritos 
. de menor cuantía. Nuestro punt0 cul-
j minante, el Pico de Turquino, solo 
tiene 2.400 metros. Siguiendo L a Gran 
I Piedra y las Alturas de Sierra Maes. 
| tra ave fenen 1.800 y 1.600. Nací en 
( lá cima de las Sierras de Mataham-
bro, del oeste camagüeyano, que cons-
tituye la duodécima altura de Cuba, 
y, aunque solo alcanza a 600 metros, 
hálleme tan orgulloso "de la alta si-
tuación de mi cuna", que. en mis es-
critorios tengo piedras de aquel lu-
gar y las amo más que si fuesen dia-
mantes de Golconda. zafiros de Ara-
bia, rubíes de Cevlán, topacios del 
Ural. esnieraldasi do Colombia, y tur-
quesas de Persla. "Tutto e convencio-
nale". ;.Verdad? 
L a línea ecuatorial Interlnflue^cla 
geolósica, geográfica, climatérica, d l -
hijos sanos y contentos.—En las ho.! matológloa e hfdrogeográficamente al 
ras de recogimiento bueno es saber 
que en casa de Ramos, o'reilly 91, hay 
buenos libros de devoción, estampas, 
rosarios, medallas y escapularios.—Y 
los viajeros, encontrarán en la pelete-
ría la*» bomba de la manzana de gómez, 
buenos baúles, maletas, carteras, sacos 
de mano y toda clase de artículos .de 
viaje. 
G. 
O J E O S 
EN E L ÜENTRO GALLEGO 
Je Orden de este gran Centro, mani 
festando que todo esta listo, todo or, 
deuado, tudo ultimado para el gran 
baile de pensión que mañana por la 
Jíoche, se celebrará en la montaua de 
mármol del Parque Central. 
Flores, brazales de flores; catara-
tas, nidos, templos do flores; cien mil 
bombillos eléctricos; música suave, 
dulce, doliente; alegría, cantar, amor; 
gracia, sonrisa, elegkííeia y belleza; 
encanto, ensueño, fantasía; fraterni-
dad sonora de los espíritus juveniles 
en la danza gentil. Unas horas encan-
tadoras. 
crópolls de Colón, para sus socios. — E n la casa de langwlth, obispo 66, 
L a idea merece a nuestro entender los que crían aves pueden escoger mag 
E L CLUB ACEBO D E CANGAS Efli 
TINEO. 
tiran Hornería, 
He aquí el gran programa de la grai-
romería que este Club csturiano 
lebrará el domingo próximo eu 
Bien Aparecida: 
1'JíüGKAMA. 
A las doce del dia se abrirán 
puertas do la romería mármoles pérpetuamentP 
t ^ J r J * £ £ ^uras en actitudes piad 
alguna atención. Está inspirada en el 
más alto sentimentalismo y en un pro-
fundo espíritu de previsión. Parece ló-
gicamente un síntoma de pesimismo 
que los hombres se ocupen con especial 
interés de su muerte, y no lo es, ni 
Siquiera se le parece. Hay quien se es-
panta en pensar que algún día dejará 
de existir, y como si con revelarse a la 
gran verdad tuviese por conseguida la 
prolongación de su vida, procura ocu-
parse lo menos posible do esa hora, no 
sabemos si ciertamente fatal o dichosa. 
E l egoísmo en su más santa manifes-
tación, nos induce a desear un reposo 
solemne cuando nuestro final se acerca. 
La santidad de esas tierras destinadas 
a contener en sus entrañas los cuer-
pos muertos de los seres de un día. tie-
ne suavidades que restan dolores mora- i 
les, cuando contemplamos en ellas un 
« símbolo cualquiera por modesto que 
ia3. sea, que nos recuerde el depósito de 





níficas gallinas Rhode Island y Ply-
mouth Rock, hoy de moda y todos los 
menesteres de avicultura.—En la ópe-
1 n monumento arquiloctóní-
co conmemorará la firma del 
Tratad© entre Colombia y el 
Ecuador. Cablegrama de Gua-^puésTde muertos 
vaquil publicado en ol 1M A-
ÍIIO D E L A MARINA, hoy. 
Ecuador y Colombia arreglaron sus 
diferencias de límites. Levantarán un 
Monumento conmemorativo en la fron-
tera de ambos países. Baquerizo y 
Suárez, los presidentes respectivos, 
Ecuadoír. Atraviesa las Islas Galápa-
gos, Quito v CotopaxI, volcán activí-
simo y temible. Cort*, la línea a qne 
me refiero, el río Caguán al sur de 
Monte Cayambé. nue hasta hace po-
po pertenecía al Perú. Como los fac. 
tores orocráflcos: y climatéricos fn-
j fluyen en la soclolosría de un país fan. 
I to n más oue los étnicos y docentes, 
"Afilador, en verdad, debe es^ar habi-
I tíido por genten animosas, do fértil, 
j exhuberante, rica y acalorada .'í..^gi-
i nación 
I Un buen escritor de aquel país, que 
muchos ecuatorianos, no aprecian de-
bidamente,—M. Villavicenclo — refl-
I riéndose a lo^ Indios záparos, dice 
I que honran a los hombres animosos 
y desprecian a los cobardes hasta des-
E l alma de éstos, 
creen los záparos—anima a sucios 
reptiles que se arrastran por el suelo 
y escasamente encuentran medi0 do 
subsistir. "Cuando un záparo—dice 
Villavicenclo—encuentra uno de es-
tosl reptiles lo persigue hasta matarlo 
a palos, pues el cobarde, ni metamor-
suplicamos una oración. Son la evo" 
cación.de finadas existencias que nos 
Invitan a la meditación y despiertan 
éa nosotros al transitar por los ce-
menterios la obligación de rendir ho-
romeriia gaitas, tambores y orgam 
l íos . 
A las dos do la tarde empezará en 
la glorieta la primera orquesta del 
popular Corbacho, tan querido del 
público bailador, el cual ejecutará menaje a jos nue fueron. Sin embar 
un excelente programa en dos par- ^ nada nos dicen, nada sugieren al 
ites. alma esas grandes parcelas de tierra 
A las cuatro de la tarde grande^, con fosas comunes donde duermen el 
concursos de canto8. L a Directiva del sueño de la eternidad en profusa con. 
Club Acebo cita para esta gran ro- fusión muchos restos que para su ma-
ineria a todos los cantadores de la yor desgracia no tienen en la super-
Ilabana. Estos Concursos son por ficie de la tierra que los cubre nada 
jurados y tienen de premio para el 
vencedor diez pedazos de billetes. 
A las cinco de la tarde grandes 
concursos de bailes, también por Ju-
rado. Tienen de premio veinte peda-
zos de billetes, diez para cada uuo. 
L a Comisión ruega el mayor ordea 
durante la romería. Por la Terminal 
12 centavos ida y vuelta a las puer-
tas de la romería. Automóviles por 
Luyanó. Lo8 ricos del Club Acebo 
prometen echar el resto en esta ro-
mería. 
- NOTA.—La Comisión retirará del 
local a toda persona inconveniente. 
OTRA.—Los menores de 16 años 
no poklrán estar en el salón de baiK 
Los socios deberán ir provisto8 de. 
último recibo. 
que nos atraiga, nada que nos obligue 
al recuerdo de los afectos o las amis-
tades de un día. 
L a obligada lejanía a que estamos 
sometidos la mayor parte de los que 
aquí residimos, de nuestras familias, 
nos amenaza con esta desoladora pro-
babilidad. Ahora tratamos de evitarlo. 
Usted puede ayudarnos a ello. Nadie 
piensa en morirse, pero la muerte lle-
ga tarde o temprano. 
Suscríbase al panteón. Cuando su 
destino en esta vida haya concluido, el 
abandono no disipará su recuerdo; sus 
familiares, sus compañeros sus pál-
panos o sus amigos tendrán para a&ted 
o para los suyos una cariñosa oración 
y una compañía de todo corazón ofren-
dada. 
E l Presidcnto, T>:iniel Pellón. 
C A C H U M B A M B E S 
MODELO PATENTADO^ 
ANUNCIO OE VAOIA 
Juguete que alegra 
a los niños, 
que los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se divierten 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO 85 COMPOSTEU 44. 
K L CIRCULO P R A V I A N C 
L a activa y entusiasta Sección da 
Propaganda de esta. Sociedad astu-
riana, celebró una importante reu-
nión que presidió el señor- Longino 
Rodríguez. 
Los señorcs Francisco Tamargo. 
Arturo Llano informaron respecto a 
varias comisiones que se les habíau 
encomendado. 
Los señores Luis Suárez y Leandro 
Rodriguez dieron cuenta de. haber 
visitado en 'T^a Covadonga'' a lo? so-
cios enfermos señores Claudio Mar-
tínez, Basilio Muñiz, José Menéndez, 
Modesto Llana, Ramón García do 
Castro y Santos García Rodríguez. 
También se dió cuenta de haber 
aumentado las altas de socio5. 
FO^PETT CATALA 
L a Sección de Orden y Recreo de 
esta entidad acordó ccclbrar el pró-
ximo Domingo día 16 del corriente, 
el Baile de las Flores, amenizado por 
la muy acreditada oriuesta "Prats" 
y en cuyo baile serán obsequiadas to-
das las señoras y señori s. 
C E N T R E CATALA 
E l Dr. Claudio Mimó, Presidente <lo 
la Secciun de Fiestas del Centre Ca. 
talá, nos informa que para el próxi-
mo domingo día 9 del corriente fes, 
se ha organizado un espléndido bai-
le de sala, con motivo del ••special 
cumplimiento que ha otorgado o ese 
Centre el notabilísimo Terceta dei 
vapor "P. Claris",, 
Son tantas las ' versiones de éxito 
que llegan a nosotros que no vacila-
mos será un triunfo más por la acti-
va Sección (̂ uc con tanto acierto pve-
PROMEDIOS DE LAS C O T P A m 
NES DE AZUCARES 
MES DK A B R Í L 
HABA XA 
Pr imera qu incena 1&8773 
Sopnnda nnincena 17 870S 
Mes de Abril 14.4184 
MATANZAS 
Primera quincena UjUM 
ReKunda quincena 1S.47HI 




de nuestros corsés, aun 
los r ios, es tai 
buena que garantiza una lar-
ga duración sin que por ello 
sufra detrimento las propie-
ides modeladoras los 
sea KABO y EW 1 
únicos diseñados s 
dolos v 
Vea 1 1 últimos i 
llegados. 
C 0 R 5 C 5 K A 5 0 Y S A A P T 
CALENDARIO.—Sábado g de mayo 
de 1920.—La Aparición de San Miguel 
Arcángel; santos Domingo de Santa-
rón y Eladio confesores.—Miguel quie-
side nuestro particular amigo doctor re decir "semejante a Dios"; Domingo, 
Mimó. _ , "don del Señor"' y Eladio, natural de 
Se están haciendo grandes prepa- Elide.—Para las noches teatrales de 
rativos par al baile de las flores su- Caruso. bay gran demanda do joyas con 
pere a los brillantemente celebrados brillantes y perlas en casa de los se-
^n años a n t e r i o r e s ( f l o r e e cuervo y sobrinos, san rafael 
A G & n T E : E X C L U S I V O P A C A C U B A 
D E . , S I G L O , 
G A Q G I A y 5 . D A r A C L T R . M . o e L ^ B R A 
Y a llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
dal 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
Pídanse 
c c P á n s 
Lástima es que nosotro s. los nos, gustemos de corretear Ca,Sl-
ropa desde las comarcas h i n i ^ t̂t-
hasta GIbraltar. vlsitemog coa ^ 
curiosidad el Indostán, ia T„l8Paí» 
1. el Japón, M.danesia, V Z ^ C h i -
x-ollnesla y otras zonas e i^"0r"e8ii' 
casi completamente p e r s o n a T ^ * * 
de nuestra Amérfta. No r>*Lu ^ 
mollna se formó el otro dfí ña t ^ 
alguien confundió. © inwPOnn,? 
afrentó el nombre de dos ri^rtll^8» 
La casi general ign0Tanc¡aPQ0bIica'-
grande en este sector que vo l , 148 
uo que sudar para conveñe,.* fl}-
guien. muy notable en polftfro aI-
Potosí está en Bolirla • sin ' 
de que en Méjico haya un p X r t ^ ' 0 
raado San Luis Potosí, rom • h-
por ferrocarril eon T a m p ^ " ^ 
un Potosí", se dice del P o W " d a -
livia por las-riquezas d* s»c f..50" 
de plata: no del Estado " h?"^ 
mas comercial y más industrial- ',' 
much0 menos rico en minas d ' ^ 
tes de la conquista española £ " 
En Septiembre de 1919 „, . 
Guavaquil. Ecuador, el te^Tí? 
do Espinosa v Tamavo. buen „,m£-
filosofo, orador, educador v 
emritfsirno nue dejó n u ^ ^ ^ 
bros publicados, do los cual?* • 
ré con despacio en ar'fcn'o pr a" 
nnra el tetna^ Usó los p s o u d ó n i n ^ 1 
'Licenciado Vidriera- v tambi'n ' 
mío vo uso desde que tuve trece . í l 
de edad. c ^ 
Grandes diarlos y valiosas nnki-
clones do Chile. A r p e n ü n a " 
Brasil . Paraguay. Bolivia. Ecua-C 
Colombia, Venezuela y P a n a m ? ^ 
escrito pormenorizadamenfp d* 
ejemplar vida y de sus valiosas obra' 
Recopilando parte de lo p u b S - ' 
I con tal motivo los bermanos fc\ -f., 
tre extinto han formado un libro a" 
159 páglnan intitulado "roron?. ^ • 
bre" Le temro a la vista. Nada har 
de Cuba. Nada de ese sabio y ruq","" 
maestro se sabía aquí. Sabíamos b í? 
empero, el curso de la enfermedad "¿̂  
1 la pirueterísima bailarina que en8eM 
a bailar a Manuel de Braganza er 
rey de Portugal. Sabíamos al d«d5iiñ 
también las orientaciones de 'o» M 
venes turcos y no«! Interesábamos má, 
por los calzones del viejo sultán na» 
ñor los portentosos ad^nrtos í̂ oci" 
lógicos y políticos del Uruguay. ™f 
ñor el sistema económico imperante'en 
la Argentina, que por los adelanto» 
pecuarios de Venezuela v oua por V.x 
sistemas de Irrigación de Méjico. A«f 
somos. La frivolidad hecha cirne Tj, 
puerilidad consttiuida en hombr*! 
con algunas y honrosas excepCjon¡,, 
por supuesto. 
En la primera quincena ri^ ?' • . 
salen de pa-"o, dg Ouavanuil ks V 
miliares del doctor Espinosa Tamwo. 
La d'stinguida. intelisente e i lmtnl 
da señori ta Ana 11. Es-.iinosa y Taofl 
vn, snbrin? del p^esitlrnte electi | a 
foseado les inspira compasión.' 
¡Cuán bueno sería que unos señores 
salvajes indios záparos, profesores ^r,lador: dos de las htmunas dr» ii 
de energía y de vigor, inyeccionasen! ^a-da y lu señor hermano nolftioi 
ánimo a ciertos c udadanos que co-i T;i:(1;,flrdo Vaienzuelq TK-r. -ecorrerijí 
nozco, muy perfumados y pintados,M ^f'V Chile, Arg.nfina. Uruenay 
sí; pero más cobardes que las codor-! E E - T'T' del Norte. So me escribe 
nices y menog animosos que los rato-j nosi,^':,T'-nt^ tocarán "^n la hermo^ 
nes caseros.. .! Pero, así como "todos i pPrla fl0 •̂ "t̂ b'3"- 10 HM 
no podemos ser tratantes en leña", i'?8"c:íl ^"chfs'raa satlsf; ¡An. 
según festiva e irónicamente escribió} Xo de.inn do tratar d* . .doot s 
un comediógrafo español, no todos i ^"Pstra Américn prmioro Enr^-. -
podemos) disponer de profesores a î.1 f:11s refinamiento? l i-nr» - ^ deb** 
f V ; i r en un n'inr» ceenndorfo, nn". 
r-"e. claro: también importante y itt 
te. 
La señorita H . Esuinosa es amante 
de los buenos estnrlios y nue'le ser 
iiotaMe escritora. Estudia idiomas o 
mo naso previo, en lo cual está muy 
acertada. Tiene como Profo?:>r a m 
asi. 
Y, aunque les hubiese a mano: lo que 
la naturaleza niega los indios záparos 
no pueden darlo. El que nace barrigón 
lo se rá siempre; aunque lo fajen. 
Verdad es que los indios záparos 
estimulan su valor con infusiones del 
bejuco que llaman ''Ayahuasca"; pero 
así y todo merecen más elogios que 
los que al Ir a batirse, o a hacer que I descendiente de los incas lalmaí 
tal hacen, beben sendas botellas de Huaraca Duchicela. príncinc. y r¡ 
alcohol sin que este alcance a evitar mo del Cacique de Yuruqu'es, últin 
que les caiga el floretillo de las vás taeo de los Purubáes. Diz que e 
t rémulas y temblorosas manos super te príncipe no es muy vigoroso < 
cargadas de sortijas. I cuerpo. per0 nue su poliglotismn 
Juan Montalvo, profundo filósofo e j maravilloso aún en Londres eiiirl¡ 
Ilustre escritor ecuatoriano también 1 en la que fue educado y viviera 'le 
condenaba la cobardía y sus deriva-! de que tenía un año de nacido. R« 
clones. Un penfemíento de él, dice: | mente entre los indios, como ent 
"La prudencia suele servir de más-
cara a la cobardía, y las previsiones 
extremadas son diligencias del miedo 
las más de las veces." 
JosKé Joaquín Olmedo, otro buen es-
critor y gran poeta ecuatoriano en su 
famoso "Canto a .Tunín". no solo se 
muestra enérgico sino que pide a l a ' c i ó n v origen étnico. 
Divinidad, as í : 
los mongloldes amarillos hay una rar 
y notabilísima facilidad para aprei 
d^r idiomas.. Acaso sea en ellos u" 
herencia de las facultadec; atávica 
ya qu'* en un pasado remotísimo As 
y América estaban en rdaclfin y P' 
seían elementos de análoga extr?i 
"Da a nuestros campos frutos abun-
(dosos. 
Aunque niegues el bril lo a los meía-
fles: 
Da naves a los puertos; 
Pueblos a los desiertos; 
A las armas victoria; 
Alas al genio, y a las Musa? gloria." 
En todo caso es loable el acerca 
miento del Ecuador y Colombia. T.o 
americanos todos debemos loar R ¡o 
que. le hayan traído. "¡Gloria p Di' 
en las alturas y en la tierra a W 
hombres de buena voluntad!" 
El Capitán IfKTO-
Abri l 3, 1920. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
132 
L a Soberana, 
muebles de Ros y Novoa. 
y una rapaza asturiana. 
C. 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H B CUBA OAJTB S f O A B COKPORATXO» 
Nueva York, Mayo. 8. _ . _ r _ _ - M •perd18'011,; 
Kn la renta de 6.S00 acciones comuneB de la rnb» obtUT» 1» uí' 
puntos en cada una. Y en el traspaso de oUO preferidas se 
dad de % de punto en cada acción. 
lo 
Somario d* The Wall Street J o m n « l 
da raloiea. 
e>p«:-a*sienM ar 
T âs operaclonea 
ar «o 
de «SJS fcer " E l día estuvo abatido en los cambios. T'as„,opeJ^fi01"Cgft deslizó en « 
las mAs pequeñas habidas en muchas semanas. E l niertado so a < 
tud. después de una declinación temprano, la cual condujo » *» » 
co puntos a algunos valOTea." 
De la LlbertAt, del. , . , 
Primero» del. . . . . . . 
O irmios del 
Primeros del. , 
ft̂ srundos de1. 
T'rcerot del 
Cuarto* del 
r r.Ued State» Vlctorr- . . 
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Cabe exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
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Cuban Am<!'l-aa Bnrsr. 
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D E L DIA 
Dos grandes figuras 
S145,!0eerní 1/7 co11 Corta diferen-
í , . días, se ha visto hourada uues-
*í5iidad con la presencia do esas 
• Í U d e s figuras. I • 
* 8 v. a ¿el arte Caruso. 
vez el autor do L a barraca, 
T*Vicento Blasco ¡baño,, una lum-^ 
Prendido s* vió el público reu-' 
S*^ el beneficio do Blanquita Po- ¡ 
^JLbrado anoche en Payret, con la 
- -Ha en un palco del ilustre no. 
^ ^ C i a I 
1*5*4 llegado por la mañana, en el 
jíorro C-astle, do vuelta de la 
J^Hca mejicana. 
"ü teatro llegó acompañado de los 
— penella y Lleó, entre otros, gj¡¡; de visitar el Centro Valen-
^imbarca hoy de nuevo. 
^ a Naeva York-
nruso, e' —«in tenor Caruso, tu. 
LgLrún día do c ngratulaclones. 
' S p en él tan frecuentes! 
iTuitió al lunch del Ministro de los 
¿dos Unidos en su . -sidencia de la 
2nia Quinta de Echarte, en el fau. 
del Cerro, siendo presentado el 
artista a las distinguidas personas 
allí congregadas. 
Por la noche, después de -visitar la 
Exposición Pieretto Blanco, su paisa-
no y su amigo. » v — « 6 en el DIARIO 
DE* L A MARINA los diversos depar-
tamentos d" la redac-ión. 
Acompañado venía, entre otros, del 
popular empresario Bracale, del re-
presentante ¿o éste, señor Mariani, y 
des u secretario particular, señor Bru-
no Zirato. 
Nuestro querido Administrador, el 
Conde del Rivero asumiendo la re-
presentación del periódico, hizo los 
honores debidos al Comendador Enri-
ce Caruso. i 
De la visita, y de lo más intere-
sante de la misma, ^abla ta maña-
na el DIARIO en sitio de pr/ferncia. 
Nada teLdría yo que agregar. 
Enrique F O T A Y T L L S . 
Z t i r o s O r i e n t a l e s 
Tenemos la mejor colección desde 3 
a 20 kilates cada uno. 
Precios: desde $300 hasta $2.500. 
' X A CASA QUINTANA'* 
Avenida de Italia (Galiano), 74.76. 
Teléfono A.Í26L 
I F R E S C O I D E A L 
flítío, azúcar y Café de 
L A FLOR DE ÍIBES 
Bolívar 37, Tel. A-3820 
De C u e t o , O r i e n t e 
Habrá Cementerio 
Habla dicho eu mí aut-'jor -orros-
•deDcia que ~ia una neou.Vdad la 
—,16" de uu ce'-ir.- M,-". > en -sta .o-
t¿ j a quo el yue tentui'-s luás 
es el d« B a - a i i ^ a > encuen-
t dos leguas de dísiancia, cu jo 
juno en tiempos de lluvia se pono 
nUnente intransitable; pero pare-
flUe nuestra indicación no ha ro-
do al vacío, pea nuestro municipio 
acordado destinar quinientos pe 
, .ue serán ingresados en el próxi-
presupuesto, para tan necesaaxia 
Al'bu«n éxito de tale3 iniciativas 
cooperado bastante nuestro ai-
la de barrio, quien organizó el 
34 de Febrero una velada qu¿ 
¿ojo seiscientos diez pesos cin-
centavos. 
dez, proyecta realizar varia3 refor-
mas en este teatro, entre las cuales 
figura la terminación de los palcos 
del primer piso y la ampliación de 
las lunetas. 
Cuando hayan sido efectuadas es-
tas fejora8, es probable que seamos 
visitado por un,a compañía dratá-
tica. 
Fuego en la caña 
| A diario se vienen quemando por 
! esta zona importantes cautldales de 
caña, ignorándose hasta el presente 
las causas de eso* incendios. 
José M. Tillafil, (Corresponsal) 
De Correos 
Oficina de Correos de Cueto 
alendo objeto do un inmerecioo 
ajusto abandono por parte do la 
Jn General de Comunluactc-
Ya e» hora de que se le preste 
poco de más atención. E l loe»! 
actualmente ocupa ea Inadecui-
pucs resudta muy pequeño y el 
líeraonal no puede dar abasto a l 
[trabajo que tiene que realizar. 
Loe Bancos in ternacional, Nacio-
¡lal y Canadá, tienen aquí sucursales, 
cual aumenta sin duda el aiovl-
) siento de correspondencia, y no obo-
e, la oficina de Correoa contiuúa 
las mismas condiciones en que se 
antes. 
£1 agua 
_ U cuestión del agua es otro iro-
que aún tenemos por resol-
.Estafo» al amparo de la Pro-
Y tenemos a^ua de mlla-
EI Banco InternacionaL 
ta» fines del entrante mes de ma-
quedará terfinada la casa de mam-
Ipla que el Banco InternnacioJal 
está construyendo para ins-
aquí su sucursal. 
Teatro «Adela ' 
propietario do nuestro único 
de distracción, señor Hernán-
D e M a t a n z a s 
Abril 4 
Don Manuel Linares lüvas . 
Con la compañía do comedias eol 
Ueatro Lara de Madrid, que debutó 
anoche en Santo con bastante éxito 
vino a esta ciudad el ilustre comedio-
lgTa£o don Manuel Linare8 Itivas, m 
.signe escritor español que es hoy 
huésped de honor de Matanzas. 
Le dirigimos .un saludo cordial al 
notable literato, deseándole una es-
tancia gratísima entre nosotroi>. 
Jíota política. 
[ E l pTóximo domingo se consticulrá 
la nuova Asamblea Municipal Liot;-
ral y se procederá a la designación 
de los candidatos a cargot» mi;nlci-
pales y Delegados a la Asamblea Pro 
vincial. 
E l Presidente de la Asamblea es 
casi seguro que lo será el general 
José Ramón Montwo-, así como el 
Dr. José Angulo el candidato a la 
Alcaldía. 
L a Fiesta del Trabajo. 
Los obreros de Matanzas celebra-
ron el primero de Mayo sin dar una 
nota discordante. 
EU mitin del teatro Sauto resultó 
interesantísimo. 
Las Asociaciones obrera» de Ma-
tanzas han dado una muestra máo do 
cordura y sensatez y que somos aos-
otro3 los primeros eu celebrar, por 
entender que esa es la linea de con-
ducta que deben siempre seguir cu 
todos sus actos. 
Muy bien por los obreros de Ma-
tanza8-
E l Corresponsal 
Queda Usted i n v i t a d a 
a la exposición que inau-
guramos hoy, de vesti-
dos y sombreros france-
ses, que acabamos de 
recibir. 
F i a d e S i g l o 
San Rafael y H M. de labra 
Por la noche, se celebró un baile de 
sala, concurriendo unas ciento cincuen-
'ta parejas que Henaron por completo 
I los amplios salones del Casino. 
{ Y asi terminó el día 2 de mayo, fecha 
i memorable para todo buen español y 
ahora también para esta localidad, que 
ha sabido poner de manifiesto la unión 
y confraternidad que existe entre cu-
banos y españoles. 
E L CORRESPONSAL. 
O y e n d o a l S r . R e c t o r 
"S ien»! de la PRIMERA página 
—Asi, no hay perspectiva de am 
pilar las vacaciones 
—Xí la hubo nunca, pues cuando 
se habló del asunto el Dr. Aballí se 
apresuró a iodiear que si quedaban 
suprimidos los exámenes extraord -
nanos, el curso deberla coa.."zar e-
Scptiembre. 
—¿Nada más? 
—Nada más . 
Otros acuerdos 
—Doctor ¿y no hay otro5 acuerdes 
del Claustro sobre el plan ae estu-
dios 
—No, no, no. Los otros acuerdos 
hacen referencia, únicaemnte, a va-
rios artículos de los Estatutos, pero 
ni directa ni Indirectamente atañen 
al Plan de estudios. 
i k k k l k U k k k k k k U k k k k k k k k k k k m ñ 
D e F l o r i d a .respectivamente, a los acordes del him. ]público, hicieron uso de la palabra los Ino de Bayamo y la Marcha Real espa-1 señores Lafuente y Freiré quienes fue 
INAUGURACION DTCL CASINO ESPA- fióla. Momento solemne y emocionante ¡ ron ovacionados por el público oue así 
L I Q U I D A C I O N 
)r haberse cedido el local, se rea-
tón las existencias de Sas trer ía y 
^miseria a precios de costo. 
A N G E L E S N ú m . 2 
S O L que no olvidaremos cuantos pudimos 
L a inaug^iració" Qfil Casino Español presenciarlo, 
ile esta localidad no Ua sido solamente Acto continuo y ante un numeroso 
un acto social, sino también un día de i 
verdadera alogría do la que p<"-""p^| 
todo el pueblo. 
LOS F E S T E J O S 
A las seis de la mañana recorrió la 
población una banda de música; notán. 
dose desde muy temprano un animado i 
movimiento entre los vecinos. 
En el tren do las ocho y cuarenta, • 
procedente de Camagüey, llegaron dis- I 
tinguidas personalidades, entre las! 
cuales se bailaban don Juan Mata, có"-1 
buI do España; el Obispo de la pro-' 
vincia, el Gobernador civil, representa- i 
cienes do la Colonia Española, de la 
Cámara de Comercio y otras muchas I 
más. También llegaron una banda mi- | 
litar cedida por el coronel gemidey y i 
la orquesta del reputado maestro Va l . ! 
dés. E l capitán Oscar Galis, el teniente I 
Luis Larcada, el doctor Onelio Freiré, 
ex.representante a la Cámara y el se-, 
ñor Medardo Lafuente, atildado perio- | 
dista y secretarlo de la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas. 
•En una manifestación imponentísi-
ma y con la banda militar al frente, 
que dejaba oir las notas alegres de un 
paso doble, partimos para el local de 
la sociedad, que es un orgullo para es. 
te pueblo por su bonita y moderna 
construcción. 
Los salones estaban invadidos pot 
elegantes damas, precediéndose a la 
bendición del edificio por el Cura Pá-
rroco. Fueron padrinos en esta sagra. 
da parte de la fiesta la elegante seño-
rita Mariana Pino y su cuñado el se-
ñor Jesús DIar, rico comerciante de 
esta localidad. Terminado el acto, la 
concurrencia fué obsequiada espléndi-
damente. 
En el hotel "Florida'' se lo djó un 
banquete a todas las representaciones, 
siendo amenizado por la banda militar. 
A las doce del día fueron izadas las 
banderas cubana y española, por el 
Cónsul de España J el capitán CalSj, 
exterloriraba su entusiasmo y satis 
facción por los elevados conceptos que 
emiteron tan cultos caballeros. 
C U I T A S D E A M O R 
L A N O V E D A D D E L V E R A N O 
Elegante, lindísimo, lo má& nutrv0 do la estación. Preferido de las 
muebacbas porque recuerda sus amores. Cierra bien, sin ruido y 
muy suavemente. Pintado a mano sobre seda, surtido de colores y me-
dio luto. Tamaños corriente y para niñaa. Todos con patrón de nácar. 
VENTA E X C L U S I V A -
" L a M o d e r n i s t a " 
San Rafael, 31. Teléfono A.líS». 
Mucba variedad en collares de fantasía, adornos do cabeza, prendería 
do piedras finas. Imitadas y artículos de capricho propios para hacer 
regalos. 
Del Profesorado 
—¿Es cierto, Doctor, que ha actua-
do usted en lo referente al cumpli-
miento desl Profesorado? 
—Ese es un completo error. E s u 
cada Decano a quien compete f^a 
funcin y ellos son los que Intervie-
nen en la así8tencia, cumplimiento y 
demás. A mí me llega una informa 
ción de todos los Decanatos, pero na-
da más. 
—Pero ¿y su opinión? 
—Sinceramente, satisfactoria. For-
mamos el claustro unos 115 Pro£e6o-
res y en su totalidad son cumplido 
res, en lo que hacen pojiblc los aos 
aspectos meno4* considerado^ y más 
dignos, sin embargo, de considera-
ción: remuneración y matilcula es-
colar. 
—Diganos, doctor 
—Un catedrático, ahora, no percibe 
emolumentos adecuados ni a su fun. 
ción docente ni equitativos a como es-
ta la vida, pues por la primera cáte. 
dra percibe 200 pesos no más por la 
segunda y sil se le acumulan tres, lá 
gratificación que percibe jor la ter-
cera es 40 pesos mensuales. 
— ¡Parece mentira! 
—SI, parece, parece... Pero así es 
la amarga realidad. Y en tanto no »>, 
UeguQ a solucionar uno y otro as-
pecto. . 
—/.Cual es su crüerio, Doctor, a ese 
respecto? 
—Que cada Profesor tenga una y 
sola una cátedra. 
— Y su dotación. 
No deseo precisar, pero si que es 
urgente mejorar esas cifras, tan exi-
guas hoy. 
—¿Y en cuanto al número. Doctor? 
-•-Que és, en realidad, lo más ur. 
gente de reformar, porque en tanto 
para grupos do 600 alumnos—es boy 
el caso—hay uu Profesor un Auxiliar 
y un Ayudante, no es posible reali-
zar debidamente la función a ellos 
encomendada. 
—Evidente, Doctor. 
L a O p e r a 
y e l L u j o 
Siempre ha sido el espectáculo lí-
rico, la íemperada de ópera, giau 
propulsor de la elegancia y <Jel luju. 
E s el de la ópera, un espectáculo 
al que en todos los paisas d̂  1 u.uii 
do se concurre vistíemio do etiqueta. 
Las señoras y señontuj impera a m 
temporada para lucir flamantes v».b-
tidos, impecables peinados y preu. 
Oas ae val0r. & arte y la elegancia 
se hermanan ea cuanto empieza una 
temporaua de ópera: esta es la v i . 
dad. 
Hemos Oícho, hal^amio del bUlu 
sexo, quo éste se ewfftiaam con lle-
gantes vestidos y prendas do valo.. 
Pero en algunos casos ciertos ador-
aos al parecer sencillos suplo A 1.. . 
joyas; las flores, por ej-mplo, y u,, 
¿precisamente las flores Naturales. 
E n la actualidad, y coincidiendo co« 
la inauguración de la próxima ori-
llante temporada, hemoa vi^to cu pi 
calle de Obispo, y en la Maisou Nou-
veile, veruaueras exquisiteces ed 
flores que lo mismo pueucn servir u--
adorno para la cabeza, que para c-i 
escote <iel vestido, que para. Cste dis-
tribuidas convenienLementfc: los tunos 
vivos de las flore*, la confección de 
las mismas y la variedad son nota.-
de elegancia y buen guste qu« Ki-
señoras elegantes han sabido apre-
ciar, y buena prueba ü1 Uio «J 
desfile por la MlfcifiQJl Ncu\elk, c 
Madame Altagracia Bentley <le ürlu. 
de lafi más •distinguidas dúin^s ú. 
nuestro gran mundo-
En el N'acionai verá en fa--; tu; 
lettes verdaderamente de bu< n ton 
qué efecto causan iat< diadas floret, 
que bien acreditan su parisina proce-
dencia. 
Lo mejorado 
Pero, ¿no so ha producido aumen-
to reciente, en el Profesorado? 
gi, pero no en proporción al au-
mentó de la matricula. En realidad I 
el aumento ha sido no en el número ¡ 
de catedráticos sino cu el do Auxilia- I 
res y Ayudantes. 
—¿Muy notable? 
Puede decirse que se ha dupU- j 
cado el número de personal auxiliar. ' 
pero aun no legamos al ideal que ha 
hecho realidad en algunas otras uni- , 
versidades como la de tener un Ayu. * 
dante instructor por ca la grupo de | 
diez alumnos. 
—También hay algui'as reformas de j 
ampliación. 
Y do creación, como en Escuela ! 
de Cirugía Dental. Y en la Facultad, 
do Medicina se cuenta hoy co" dos 
Hospitales^ r>0-" las enseñauzes ' lí 
nicas, el "MercedoB1' y el flamante 
• "Calixto García" domJe los futuros ga. | 
^ leños tienen unos 1.000 enfermos, de 
! promedio diario. 
B l u s a s F r a n c e s a s 
Acabadas de Importar de París 
MTY FINA f A U D A P 
CONFECCIONADAS A MANO 
Unas adornadas con encaje ' 'F' -
let", legítimo, otras más sencillas, 
todas muy bonitas. 
E " los Colores más do moda y 
también en blanco. 
BLUSAH RUSAS 
que tanto se llevan, hemos rapibl 
do modelos 
belleza. 
de fantasía y mucha 
M a i s o n d e 
O b i s p o 99. 
a o c 
16495 8mt. 
S ^ A L U A C f c ó 
^ A r t P f c d C A D t n 
A G U I L A 161 
E i X P f c n D i O D E : 
P £ : 5 C A D 0 a Y 
/ A A R I 6 C 0 5 -
P t a c A D o a 
E : M b A R Q U f c 5 
A L i n T t R l O R . 
H o y s e a b r i r á e s t a c a s a 
Í A F L E C A N T E 
m m í c m m 
H A B A N A 
Unos pioob 
— Y en orden - ins extraordinarios 
pecuniarios, siguió el Doctor Casuso, 
también s'i ha logrado algo, "algunos 
1 picos'' 
-^DÍEanos, Doctor, esos picos 
—Pues, que recuerdo ahora, para 
la cátedra de Química 20.000 pesos, 
para la de Botánica 10.000 pesoa, ua-
ra la Escuela de Cirugía dental 5.000 
pesos, para la cátedra de Histología, 
Bacteriología y A'iatonomía patológica 
10.000 peno», para la de B:cteriología 
Farmacéutica 8.000 pesos, para el ; 
Musco de Historia Natural 9.000 pC I 
sos, para la cátedra de Mineralogía j 
3.000 para la del doctor Giberga 5.000 
pesos, para la edificación del Museo 
do Paidología 20.000 pesos y 2.0'.) pa-
ra su material. 
—AlSo es, algo-
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Mxando bacía fuera 
i —Pero, arguy'' apresurado ei señor 
Rector, ;aun nos falta tanto! 
—Para lograr la mejora de nivel 
que explicó el Dr. Aballí, ¡verdad! 
—Precisamente. Para aspirar a ver; 
una Universidad completa al modo 
que lo son los de la A . en Norte Amé- i 
T i c a . 
—¿Las mejores! 
—.Como no! Con suficiente Profc. I 
serado, con dot^Iones fnigualables j 
por lo espléndidos, con material pro- i 
fuso y moderno, con elementos ade. I 
cuados, la evolucl6n nos sería fácil. I 
Y pensando en que esa evolución . 
debléra. ser para el poder legislativo 
la tenida por preferible en cuanto es ; 
fecunda y benéfica, nos despedimos : 
del caballeroso Dr. Casuso, agrade. | 
cido a su afable amabilidad y a su 
complacencia cu facilitar esta infor-
m ación complementaria. 
Por reformab y ampliación dr 
¡cal so liquidan todas las exlstc^.i;!-
de muebles finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Kiibrirji. 
Surtido g^erul vuriadfb'mo on 
J T O G O i df; n u n o . 
COWEDOR, SALA. 
MJMBUI S V I U I I ' U. 
legítimas do Valencia. 
Tod0 a precio do verdadera ganga. 
Preferente atención ;i pedidos del 
interior. 
ALEJANDRO pbrnandes 
Angeles >o. 18, Tel. \..:.»>,>. 
OKRECEMO.S LAS I>AMA: 
una preciosa colceelón d« relica-
rios, dijes de última m'ida. l'ara 
colocar el retrato del norlo. Jí» la 
majre o del hijo más querido. 




Dan Federico Oirc ia Sánchez 
Hállase en la Habana un escritor 
distinguido, digno representante de la 
juventud literaria española, don Fe- ' 
derico García Sanchir, cuya firma es 
bien conocida, y familiar para los lec-
tores de " L a Esfera," " E l Imparcíal,' , 
"La Correspondonda de España'' y 
otras publicaciones de gran circula., 
ción. 
E l DIARIO DiE L A MARINA salu-j 
da afectuosamente al brillante escri- j 
tor, y le desea toda suerte de bien, | 
andanzas en Cuba. 
Míraada y Co. 
J O Y E R O S 
Importación directa 
HtbiUaa de oro, alta fantasía. 
"Selecf. / 
Helojes pulsera y bolsillo. 
Gargantillas "Nouveau"', en 
oro, 18 k. 
Medallas oro y esmalte, nácar. 
platino, y perlas. 
Bolsas de oro, 13 V-
Joyería fina de brillantes ec 
general. 
Muralla, 6L T d , A-06Sí> 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF. 
LA MARINA 
i Sujcríbaíe al DIARIO DE LA MA-
M a y o 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
T V C" E k , M V S k , MI roncos inpoRTAíorass 
P r u e b e l a ¿ i d r á L A A L D E A N A ^ ^ ^ 5 ^ W i d o s 64 . -HaJ)ana . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La Iglesia de San Martín de Lodón 
L a pátina del tiempo había deja-
do su huella en aquelía iglesia. E r a 
pobre, tan pobre qu ni unos míseros 
tablones cubrían BKL pisa. Este era de 
barro y estaba Heno de altos y bajos 
para martirio de rodillas. Las pare-
des apenas podían con su peso y ame-
nazaban desmoronarse. 
¡Pobre y vieja iglesia de San Mar-
tín! E n todo el concejo de Eelraonte, 
y aún creo que en toda Asturias, no 
hubo otra de tan mísera apariencia. 
Su interior lóbrego y destartalado 
despedía fuerte olor a humedad; unas 
escaleras desvencijadas y estrechas 
daban acceso a un ruinoso campana-
rio, cuyas campana^, rajadas, produ-
cían desagradables sonidos. Tal pa-
recía que se quejaran de que manos 
humanas las tañaran. No eran cam-
panas alegres y sonoras como aque-
llas de ' 'El genio alegre", aino tristes 
como bruma nortfeña y cascadas como 
voz de vieja ochentona. 
Pero el tiempo que todo lo acaba 
dió fin a la mísera iglesia aquella y 
en su lugar se levanta otra de moder-
na apariencia, airosa forma y elegan-
te construcción. 13 milagro, que no 
ea milagro, débese a la iniciativa y 
noble tesón de un humilde sacerdote: 
don Antonio López, cura párroco de 
San Martín de Lodón. y ai desprendi-
miento del rico propietario don Ma-
nuel García que jaiao su bien repleta 
bolsa al servicio de la hermosa idea. 
Y no es eso solo. 
Entre los hijos de aquella parro-
quia, residentes en Cuba, cundió la 
Idea de regalar a la nueva iglesia un 
reloj de torre. 
Para ello se abrió una suscripción 
que crece rápida como la espuma y 
que promete dar espléndido resultado. 
He aquí la lista de los primores 
donantes: 
González y Saiz $25; Enrique Gar-
cía M.. $5; Ubaldino Pérez, $15; Ma-
nuel González, $2; Marcelino García 
M., $1; Manuel Alvgrez G., $10; José 
Menéndez Glez, $5; Rafael Glez Cuer-
vo, $5; Joaquín Fernández. $5; Alfre-
do Menéndez Fernández, $5: Servan-
do Rodríguez, $5; Bernabé Rodrí-
guez $3; Antonio Moro, $10; Celedo-
nio González, $15; (TJn amigo) Cam. 
pechuela, $2; José González Fernán-
rez, $5; Diego González Fernández, 
$5; Benigno Vergara Fernández, $5; 
Manuel González Rodríguez, $10; Jo-
sé Alvarez González, $5; Ramón Val-
dés, $10; José López, $10; Teodoro 
Fernández, $10; Manuel Abascal, $5; 
Laureano Alvarez, $1.50; Guzmán 
Grau (cubano), $1.50; Felipe Duarte 
(cubano), $1.50; Fernando Viña, $1.50; 
José Pelaez, $1; Manuel Pelaez, $1; 
Balbino González, $5; Ceferino Ro-
dríguez, $5; Francisco M. González, 
$2; José Alvarez Menéndez, $5; Ma-
nuel Miranda. $1; Santiago Llano, $2; 
Pedro Menéndez, $2; Amaro Arango, 
$5; Cesáreo Fernández, $2; Macrino 
Fernández, $5; Manuel García, $2; 
(Reservado), $2; Arsenio Fumarada, 
$5; Basilio García, $1; Nicasio Gon-
zález, $20; Benigno Alvarez. $25; 
Baldomcro González, $2; Gumersindo 
García. $10; Bemardino García, $10; 
Manuel García, $10; Eleuterio Abas, 
cal. $5; José A. Fernández, $5. 
Suma: $315. 
L a suscripción contintJa abierta y 
los que desean contribuir a ella pue-
den enviar los donativos a los.' seño-
res González y Sainz, de Aguacate 
120. 
Y así, pasado el tiempo, será la 
-meva y airosa iglesia y su reloj dt 
torre, la que recuerde a los vecinos 
de aquel pintoresco rincón asturiano, 
el bell0 gesto de nn sacerdote hu-
milde, el noble desprendimiento de 
un rico propietario y el amor que a 
su pueblo guardan los luchadores de 
la vida que cruzaron el mar y viven 
en América añorando los felices días 
de la infancia. 
E . Q. 
A R T I C U L O S 
A L E M A N E S 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
Telegramas de la Isla 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo 7, i) p. m. 
DIARIO.—Habana. 
, E l Club Rotarlo ha tomadq la ini-
ciativa de pedir a los senadores y 
representantes que exijan al Ejecuti-
vo el cumplimiento de la construc-
ción del nuevo acueducto y alcanta-
rillado, vista la escasez de agua que 
hay todos los años por esta época. 
—Entre las muchas personas que 
emprenden viaje en estos días Jara 
España, vía Habana, se euuiientran 
los señores José Boch, presidente oel 
Centro de la Colonia Española y de 
la Compañía Eléctriqae Venancio 
Meroadé, gerente de la importante 
casa Mercadé Bergues y Co., su se-
ñora e&po&a doña María Bosch de 
Mercadé, la sebera Candelaria Qu» 
vedo de Almeida, madre política d<u 
tenor Hipólito Lázaro, con sus bellas 
hilas, y otro^ más . 
— E n la tarde de hoy-cayó un fuer-
te aguatero en esta ciudad acompa-
ñado de descargas eléctricas, que ha 
aplacado las grandes masas de pol-
vo que nos molestaban. Eli tiempo 
continúa lluvioso. 
—Son muchas la3 personas ins-
criptas para verificar vueles sobre 
esta ciudad cuando lleguen los apa-
ratos. Entre ellas figuran algunas 
señoritas. 
, Casaquin. 
Pedro Sunto, quien se estima perjudi-
cado en 5o pesos. 
Por el detective Huici fué arrestado 
José Fente Lovella, vecino de Animas 
194, por estar reclamado por estafa, 
Quedó en libertad mediante fianza 
de cien pesos. 
D e l a S e c r e t a 
Tomás González González^ vecino de 
Santo Tomás 44, dl6 cuenta a la Se-
creta que un sujeto nombrado Wi" 
Uiam, que es desertor del Ejército, le 
hurtó ung, bicicleta de la propiedad de 
issv>mui 
m m . 
m m m i M i m . 
L l e v e e q u i p a j e fApbÉ&Mo:..Y 
LUJOSO QUE LE PBOPORCIO/IE 
LAS ttlSMAb COMODIDADES DELHOOAfc 
" H A R T A A A A V I A A O V A T I 0 A " 
S O ' A L 0 5 / A E J O B E 5 - f A E > P . I C A m E 5 D E E Q Ú . t P A J £ 5 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
LA6I3AMDÁ O B I S P O Y C U B A n E R C A D A L v C ^ 5 , E n C . 
Un sujeto desconocido se presentó en 
los establecimientos situados en Cristo 
4 y Teniente Rey 50, cobrando en cadq 
casa seis pesos. Para realizar esa es-
tafa dijo que era empleado de la fá-
brica de hielo, según denuncia formu-
lada por Lorenzo Ortega y Pérez, veci. 
no de Máximo Gómez 46, en Regla. 
E l domingo le sustrajeron prendas 
por valor de 30 pesos, a Josefa Cuesta 
Fernández, vecina de Domínguez 6, en 
el Corro. 
Rafael Ruia del Vigo, vecino de la 
talle 21, número 493, en el Vedado, de-
nunció a nombre de Royal G. Walker, 
de Estrada Palma §2, en la Víbora, qu© 
do su domicilio le han sustraído pren-
das que estima en 75 pesos. 
"F. W. Ehlers, vecino de Amargura 
número 39, denunció que Bernardo 
Bernal Cabrera, vecino de Industria 
124 y empleado que fué hasta ayer de 
la Havana Advertising Co., de donde 
fué despedido por observar mala con. 
ducta, lo amenazó de muerte y lo mal-
trató lesionándolo. E l detective Acosta 
procedió al arresto del acusado, 01 que 
quedó en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
Por estar acusado de hurto y ame., 
nazas, fué arrestado por los detectives 
iPedraza y Montes, Juli^ César Marre-
ro, de Bernal 31. Ingresó en el Vivac. 
H e r i d o c o n u n p u ñ a l 
E l cochero Benjamín Fernández A l -
varez, vecino de Tamarindo 32, ca 
ocasión de encontrarse en el café si-
tuadó en Espada y Finlay, recibió 
una puñalada que le iníürió un iniqi-
viduo desconocido, sospechando que 
el autor fuera un sujeto conocido por 
" E l China", con quien tuvo un dis-
gusto por la tarde en el paradero dv 
las guaguas de San Francisco. 
E l lesionado fué asistiüo en e] 
"Hospital ele Emergencias, aprecián-
dosele una herida en la región csca-
pular derecha. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R 
Alfonso XII 
Saldrá el 20 del corriente para los 
puertos de Coruña, Gijón y Santader, 
advertimos a loa señores pasajeros, 
que adquieran su equipo a tiempo: 
Baúles camarote, desde $5.50 a $60. 
Baúles bodega, desde $6.50 a $75. 
Baúles escaparate, desde $30 a $150. 
Maletas, desde $3.25 a $125. 
Maletines, desde $1.25 a $90. 
Mantas, dearde $12 a $150. 
Sillas de viaje, portamantas, nece. 
seres, sacos de ropa sucia, guarda-
polvos, gorras de viaje» pantuflas, en 
general todo lo necesario para un 
viaje confortable. 
«EL LAZO D E O R C 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CentraL—TeJéfono A.ftiSó. 
F . C O L L I V T F U E H T E 
Obispo, número 32.—Teléfono A-2316. 
C3794 5t.-8 
¿ Q U I E f l h A V I S T O M f c S A S l f i P O S T R f c S ' ? 
T R A I & A E h S t e U l D A 
DULCEótn ALMIBAR 
DE PEDRO Y C0. 
Ó A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O , P l ñ A , M A M E Y . M A N G O . f l I C A C O S , 
C I D R A , & & . D t V t r V T A t N T O D A S P A R T E S . 
Pedro Gómez Mena e 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s de ! b a n q u e r o pr ivado. 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L LIJEN¡E 
J 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
pará^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este pais. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VIAJEROS 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
<EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RíCLA No 57 - OFICIOS No, 28-
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galimo) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zutacta. 
470 C a j a d e A h o r r o s 4 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
ProTefdoiOB é* S. 1K 
QTM Prerato es bw 
XTTT. Da vtiUdAl pébllea fefté» 
«e P u u u s á 7 San F i a a d M * 
1 1 1 2 4 ^ M T f í l i S 0 17 LOTOS, BETILIIEMOKE 25 CTS. Ptil LOS ERTASQ f AUOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I I S T A R i A A - L A M A S F I K A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
>. » « i ». t » » i . . . • . ^ - - - - -
